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de áltp y bajo réMeve pa*a or- 
Jmentaeión. Imita,cidne& dé los máriaples.
fábrica más áptigpa da y
j mayor exportacióc.
^Recomendamos al p il le ó  bo eonfandan 
38 artículospatentados con ott'as imi-1 
Snés hechas ;i r̂- algimPá^ahrieantes los ’ 
Jes distan mucho en belleza, calidad y 
olorido. Pídanse catálogos ilustrados. 
iíPabricación de toda claseíde objetos de 
artificial y granito
A nosotros todajióltttíón favoraifé 
á la clase obreía, ^bajadora y pro­
letaria nos es aÜ^initííe simpática, y 
desearíamos 'día Eŝ paña ño deca­
yera, el entúsiasmo para celebrar la 
fiesta del trabajo, siquiera solo estos 
actos det í-'’ Cte Mayo sirvieran para 
recordar á las ciaseis directoras, á los; 
poderes públicos y á las altás y pode­
rosas entidades sociales, lá existen- 
I cia de un eleiññnto iiñpórtantísimd^ y 
' que constituye la gran masa dél país, 
merecedor dé; toda atención y digno 
de toda clase de adelantos y niejoras 
 ̂de orden mpraj y material.
COLABÚmtéM iSfECIAL Dt »EL POPULAñ,,
'C m d K lO A '
g ia m e n
Sigo epá áteheión las huelgas fráncesas.
^póeiitos de ©amentpa pt»dfiaBd y eaátes | Su deseuyolyimiento, peripecias y resulta'* 
■áulicas. I dos, dicen mucho á los observadores. Por
dóny deq)a#*.ho,Mhr(pé^eLarios^l^ voy á hiatoriárlss de un mod-» conciso.
" I  Sabierpu ál gobierno los radicales-somia- 
listasi;'Gpnstit^ partido inerte, que
Vida republicana
imita Mcial del Pmildo de Unldii
licitud que|íichaa Sociedades elevan al '̂Go- 
bierno;-" í
CONVOCATORIA
Bebiendo celebiar éste organismo 
directivo sesión triméstrál ordinaria, 
se convoca á todos los señores qué lo 
éompouen para él dopáingo 6 de Ma­
yo á las tres en punto de la tarde en 
la redacción de EnPoEtnAR, Márti­
res, 10 y 12.
El presente aviso servirá de cita­
ción á los señores vocales^ y de ruego 
p a ra éü  pantñalasiste^^  ; .
Málaga 29 de Abril de 1906;—El 
Secretario, José Cintora. '
Dándol 
eióñ de la 




acias anticipadas por la inser- 
iresento, se reiteran de usted, 
F la Gomiaión: Evaristo S. Na- 
^eisco Jerep.
0 de Abril de 1906. >
i;
Gonvocádos por la Agrupación Socialis­
ta , Sociedad de Agricultores £a Uva j  fer  
deración Agrícola Andaluza,, se reunieron 
unos ciento cincuenta indiTÍdnos en el lo­
cal de la c lie Molinülo del Aceite núin> 8 , 
cuenta étt su seno á las más girándés flgu- cop objeto de celebrar: una velada conme-
D. O. M.
Quinto aniversario dei; falíeoi- j 
aliento del
SÉÑOñ
FaMeeió el 1.̂  dp Mayo de 190%
R. I. K
Bés desconsolados bíjOs, nietos; y 
demás parientes, I |
Suplican á ios amigoi y 
'■ fieles 'se sírvan encoiiien- 
dar stt álháa áDiois. ' .
r̂as francesasiGleméñceau,León BOUrgeois, 
GOmbes, Bérteaux; Petletaa. El tránsfuga 
Boumer, boy presidenié de la Gámaíraia él 
. perteneció, en sus tiempos honrados.
I Dicha agrupación política; ayudada por 
|ios sOcialisíasvá lo laprés, ha b̂  ̂ Rer 
ipública. Vénci¿ 1̂' cáHplot'jésünico militar 
I en l̂'atfdî e DdOy fas¿ D̂ ó lá batalla á If̂ s 
í congregacionea bajo él Mnisterio Wáídéclc-̂  
Rousseao. Preparó ia separa y él sérvl-̂  
cío dé dos añoSjá la voz dél insigneGóáibés,, 
el Peíií Perc, Uii odiado de los Druníont al 
Usó. Desbaraté la cónjUra auti-republicana 
de Douinér; el ex-iadioai á qiiieá ápoyabán 
|odas las derécbés'; incluso las niíonárqui- 
óas. Echó las basés dcl impuesto sobré la 
ienta, y de lóiirétiroa obreros. Acrecentó bierta á tiempo por los verdaderos socia-‘ 
la riquezatdel paiŝ ' emprendiendo la reali- líctaé, que solaiUente con estó Ran obtenido 
zación de sú vastísimo pian de obras públi- triunfo.
Todas lásmisas que se celebren I 
Jioy 1.® de Mayo én la  igleria do I 
Ñtra. Sra. del O'armén, desde las [ 
¿ete á las pneyp serán,aplicadas en | 
Ipñragio ue sn áMa.
1;/La Cantada será á lasñtíeve.
caS'---presuptt6BtadaS en 5.000 millones/á 
gastar en cincó 6«dpéfs;V y, éu una Rala- 
Rra: liévó á cabo la labor más seria, hon­
da y, transcendental; realizada; por un par- 
tido^én ios últimos cincuénta áños.
Caldo Róuviér por sus debilidades, el 
problema exterior aclaró' Sus borizóñteS: 
Francia encontraba aliados en todas par­
tes* En éu dbélo conibra la Alcmánia kaisé'- 
rista y guerfera, tuyo de su pairté á todós 
íes pueblos. .
GuiUermo ir, Ueno dé despecho, batióse 
en retirada, ¿Qué iba á hacer? Hasta Italia, 
latina al fiui le ábaúdonaba. Y Mariana, la 
grande y noble, salió de la crisis, sónden­
te, alegre, desafiando los peligros con una 
rama de oliva. La guerra, el fantasma ate- 
rradoir seguís agazapado tras el Rhin, sin
Mía 1.® de Mayo fué el designado 
''por las Sóciedades Internacionales 
JÍQbreras para celebrar la fiesta del
■itrabajo. \ ¡aUeyerse á day el decisivo salto.
> los primeros .años la celebrañioíi J . CíeraenceaíeiRfepáiú í» víéaori»: 
se llevó á cabo con al- 
b entusiasmo, La huelga en este
Todo venia en auxilio de la demióéfacia.
__  Las cancillerías, curadas de sus espan-
i i a ^  genere! en todas partes, tos, hablaban de nuevas y tranquilizadoras 
recordar que esta era él armakuh'"h?á>** ®VP*P*» temiendo represalias, no
:erosa de que los trabajadores 
Éan disponer para oeasionargran- 
j'trastornos y perjuicios en la vida 
ópial, en tanto no vieran satisfechas 
justas aspírapiones y reivindica­
dlos derechos ,para cuya consecu- 
;ión se asocian y establecen lazos de 
olidaridad. _
una época en que este día 
fa esperado con cierta inquietud 
or la llamada burguesía y por las 
liutoridades, y celebrado con gran 
léntusiasmo por el elemento obrero y 
stijdjajador.
íHoy ambas cosas han decaído. A 
|a fecha conmemorativa se le dedica 
ivun recuerdo que tiene más de plato- 
ismo que de acción; las autoridades 
la burguesía la esperan cotí menos 
¡éior; los fracasados cpnatps de 
elga. general qué se intentaron han 
.nquilizado en parte al capital y 
,n desanimado no pocoá los obra­
os.
moratiya 4el; 1.® de .Mayó.
Alas nueve y cuarto'ocupó la pr^ideu- 
cia el edmpafiero José MoleiO, declarando 
abierto el acto, '
Seguidamente explicó el objeto de la reu­
nión, aconsejando á los obreros que ában- 
donén hoy el trabajó;
Antonio López, empezó lamentándose de 
la escasa concurreocia que-habla;
En un breve discurso censuró los abusos 
que comete con los trabajadores la- clase 
capitalista,  ̂ h ,,Ui.
Trató lo ocurrido en Francia con los bo- 
napartistas para desprestigiar la fiesta de 
li® de Mayo, diciendo que la trama tan 
burda urdida por aquéllos ha sido descu-
Térmiuó excitando á los obreros al páro 
de hoy. . ^
A continuación dióse lectura á un escri­
to del compañero Luis Villarrazó, aluadvo 
álacto.
Rafael Salinas  ̂ pronuncia un extenao. 
discurso, tratando. con bastante conocí 
miento de causa de la fiesta del 1.® de 
Mayó.’ '
Dice que la Agrupación Socialista de 
Málaga estará/ siempre al lado de los obxé- 
ros, pero que no acepta la manifestación 
pública que como favor ha autorizado el 
Gobierno. ■ ,/ • _
Gomo los anteriores oradores, aconsejó 
á Ibs óbreros qué dejen hoy las herramien­
tas de labor.
La presidencia hizo el resumen, dando 




asiduos concurrentes á los juicios 
orales sé han encontrado ayer sin saber á 
donde acudir, pues en ambas salas se cele­
braban villas délas que ellos denominan 
gordast
Dos ieóside homicidio han comparecido 
ante los t^unales.
; Secgiók prucbrá.
Los jurados de Málaga se reunieron en 
la sala î|diera para<emilir fallo en la cau­
sa seguidá por el delito de homicidio con­
tra: GarloélGómez Pérez (a) JSZ hijo dél iSu-
h i O .  ! '
El proeépdo y otros, jqjetos estuvieron 
bebiendo la nochudel 3|l' de Mayo en lá ta­
berna que AUioniÓiMaldonado (i) Piolo lie- 
'ne establ^ida en la calle Gristo de .la Epi­
demia,' .
Ei líip. dél Buhio porfió y disputó con el 
Piólo 8oJi|;|quléU cantaba mejor/M •
una bótela de yioo, la que se bebió. j 
■ ” ■ ,co hizo sus efectos V el JSitWo la ;
Juan dé laAbuso poUelaeo J
El sábado por la noche detuvo una pareja r  ¿g pescadería: D. Francisco
dé vijilancia en el Muelle de Heredla á An-| ggjj jiaitos.
tonio Romero Giménez (a) CaíeWKo, de 17 
años, de oficio fomadón /aai consta en el 
registro de la policía) y cuando iba á ser 
conducido á la cárcel,el inspector Gasquero, 
sin estar de guardia aquel día y sin tener 
que mezclarse para nada en el asunto, cogió 
una pluma y borró dé la lista de detenidos 
el hombre del Oatetillo, ordenando fuera 
puesto en libertad inmediátamente.
El escribiente de guardia hizo objeciones 
á Gasqnero,pero como éste insistiera aquél 
obedeció las ordenes de su superior, y el 
tomador salió á la calle.
Enterado del abuso el jefe, Sr. Andrades, 
mandó buscar al inspector Gasquero, quien
Veterinarios del Mercado: D. Juan Mwr- 
tíÚ'Martínez y don José Alvárez Perez.
VeterinafioB del Matadero; D. Alejandro 
Avila Gonti y don José López Sánchez.
Secretario: G. Rafael Mora Carnerero.
E j* p e le l « « .—Los señores don Pedro 
Novo y Golson, secretario general de la 
Junta de Salvamento de Náufragos,y el con- 
spjero de la misma don Francisco Góróztl- 
de, asistieron ayer á los ejercicios Fraetiea- 
doa en lá caseta que tiene en Málaga'él' ci­
tado organismo. \  ̂> .
Los mencionados señores felicitaron al 
señor Gébreros por el cMo y competÓlicia 
con que lleva la dirección y organización dé
acudió á lá Jefatura á los pocos momentos, ¡loz tfabajos de salvamento en esta citc|ad;
El Sr. Andrade censuró duramente a|















dolé que bascara cuanto antes al ioOtador 
y lo condujera detenido.
Al día Siguiente volvió á ser preso el Co- 
tetillo y  conducido á la Aduana por otra pá 
reja de vigilancia, ,y nuevamente fué puesto 
en libertad por Casquero, sin tener en cuen­
ta las órdenes que bahía recibido del jefe.
Viendo éste la mánera >de proceder dél 
referido inspector b& pasado dos partes al 
gobernador civily denunciando lOs abusos 
del Sr, Casquero;
Veremos qué mecUdas adopta el Sr. Sán-
|Óóu las sillas de la i taberna, re­
de el Maldonado; 
ircompiimirse/el Garlos Gómez 
ía faéa coptm ol Máldonado; In- 
la héridá' en la regióu epigás- 
[e produjo la muerte á loa dos
chez Lozano ante hechos tan concretos.
DE LA EOlCnm
D E  A Y E R  T A R D E
/  persiguió á SU agresor, hacién-j 
( disparos, de los Cuales le alcaif | 
' i ulano déreoha. ' I
autante de la ley califica el be-
Tentativas de suicidio
Paulina Caballero Moreno; de 35 años  ̂
.élitó dé homicidio pmvlsto y {te- i ínteátó suicidarse la madrugada del domin­
ar tículo 419 del Código, con la |go, para 
agravantéllde reincidencia, y solicita para i fósforos.
pxocesac^fia pena de 2Ói años de reclusión i Al sentir los síntomas del enyenánamien- 
temporaj^ indémóizácién dé 5.000 pásetas | to pidió auáillo,acudiéndo la familia, la qúe
á la famUfá del interféeto.
La drimea de Garlos Gómez Pérez, á 
cargo déivseñor Rosado González, conside­
ra Aisu Mente comprendido en la eximenr 
te cuarta tdel articulo octavo con los tres 
réquisUóá' iiuo la integran, y por 10 tanto 
procede áRsorverle.
Represéata el ministerio Rscal don Eva­
risto González Martin. :
La pri|eba testifical fué desfavorable al 
réo. Terminadas las pruebas If defensa mo­
difica; sus .conclusiones ;en él aéntido de 
apreciar én favor del acúsado las circtins- 
taneísB aj^nuii^tes 4.% 5,* y 6.® del Código,
dió aviso al director de la casa de socorro 
dél distrito de la Alanieda, prestando éste á 
la intoxicada los auxilios que ré(j[uería su 
estado. ■
El suceso ocurrió en eb domicilio de la 
suicidé, calle de la Victoria número 33, ig- 
noiándose las causas que ia impulsaran ó 
adóptar esta resolución.
* *
A las nueve y media dé la mañana de 
ayer se ̂ disparó un tiro en la cara el anciano 
dé 82 años Francisco Sánchez Podadera, en 
ocasión de hallarse en el paseo de Hérediá. 
Bañado en sangre fué recogido y trans-
i. La huelga, justificada, por' causas 
simpáticas á la opiaiónj bfett organi-
autorizaba la guerra civil, con la que soña­
ran, allá en Bretáña, algunos restos pre- 
bistóricos de vendeanos. Los socialistas, 
pese á su unificación, acordaban seguir 
apoyando al bloc, y como prenda de sus in­
tenciones, dieron al gabinete, en Arístides 
Bríand, un ministro. v
Pero dé pronto, la Gónfederación géúeráí 
del Trabajo, entidad anarquista; que el go 
bierno radical, tolerante con el sindicalis­
mo, subvenciona, subleva media Francia'. 
Aprovechando la catáétVofe de Gourriéres, 
da la señal de un movimiento revoluciona­
rio. La rebeldía Obrela corre por las pro­
vincias dejando ún rastró de incendios y 
motines. Y Glemenceau, óú® ófreeiera  ̂á los 
huelguistas dé Lens, no movilizar troí|á, 
si guárdában orden, tiene ñecesidád, ante 
las agreslónes, iós saqueos, los atentados 
dinainitelps, 'de enviar' ál Pás dé Galáís 
muchos millares de fíómbrés.
En'vísperas de elecciónes, la demagogia 
se désbordá. Sús desórdenes í|^au djé jív  
vor á lá dése ínediá fráúcésá,: álÓcándjc|la. 
Fábricas túóendiadás,' Cásáá' dé pátrÓboS 
entradas á saci-^^almacenes pillados,viyléá- 
dás de bueíguistas vóládss con dinamita, 
he aquí el balance de la ágítación. Y lós peí-' 
riódicos reacciónaxios, llenos de júbilo, 
achacan á la démocraciá obra tan funesta
relacionando la primera de estas atenuantes i á la casa de socorro de la calle del
con lá dél piimeifo del mismo artículo, pór Cerrojo donde le apreciaron y curaron de
cuanto Áp reúne los requisitos que exige el 
caso 4.® del artículo 8.®
La acusación pública y. la defensa pro­
nuncian lucidos informes encaminados á
primera intención una herida
derecha con
demostrar la mayor ó menor culpabilidad ¡
de arma de
fuego en la región málar u; orifl; 
ció de salida por la temporal de igual lado. 
En grave estado fué conducido al Hospi-
||á,eontando y ¡nromh.na<) el mon^l», ííe llin í Bi
|enci«,podía ser lunesta para el caw- ',opietatlo. l<MOé»MÍ yól« coítta:el gq-
M y las grandes indRstrias; pero de 
pro modo, tal como se ha iateñtado 
en varias ocasiones, no ha producido 
.al elemento trabajador más que o 
^ u y  escasas ventajas en el mOmeñto 
“fúela transacción, 6 las perjudiciáles 
consecuencias .de ÍR' feltá 
salario durante eí período déî uwra- 
ción del paro.
bierno, y por el modejrántismo 
..Ahora bien; los propietarios ascienden 
en Francia, sólo en Ips campos, á cuatro 
millones. La gran obra de la revolución fué 
esa: desamortizar el suelo, repartirlo al 
pueblo,
Si esta masa enorme de votantes, quéye 
á los anarquistas triunfar apoyados en los 
escrúpulos de uu gobierno que no quiere 
contra .Glemenceau*. Sa-uua i  . . ,Mpresípnea, vqta.c cie e o
Ahorafin^ste año, toda la atenGiónl g
concentrada Francia
Q ue será elegida una Gámará naoióiftális* 
ta y monárquiea. Que caerán los radicales. 
Que Ribot y sus adláteres, apoyados por 
los melinistas, entrarán en el gobierno. 
Que la ley de separación no llegará á cum­
plirse. Que ios retiros obreros y el impues­
to sobre lá reuta, pasarán á laicategoría de
' ■ rando saber qué ocurrirá allí el 1.® de 
Mayo. ■'
i La efervescencia obrera, por los
reaecibñáribs, es grande en la vecina 
República; la agitación ha tomado 
durante astas últimas semanas ex- 
■' traordinarias proporciones, hasta el
Stadeque toda la prensa del íniin- la reflejado la situación dé alúr- 
f íláila actitud de represión en qlié se 
; ha coiócádo el Gobiérpo de qué forma 
parte importantísiiná un hombre de 
tan notoria# ideas avanzadas y speia- 
listas como Mr. Glemenceau.
Hay hasta quien señala estn estado
Los obreros tratan de celebrar lá fiesta 
del trabajo con la mayor solemnidad po­
sible.
Las Sociedades de Gamareros, Garpinte,- 
ros, Carrerós, Fédeiación Malagoéfiá y Par­
tido Socialista Revolucionario,, se reunirán 
á las dos de la tarde en la Plaza de las 
Biedmas núm. 7/ de dónde partirán en ma­
nifestación por las calles de Torrijos, Olle- 
líás, Gruz del Molinillo, Guadaimedina al 
Arroyo de los Angeles.
En este lugar tendrá efecto un mitin en 
él que pronunciarán discursos numerosos 
oradores.
El regreso se verificará por el mismo ca­
mino y al llegar á la calle de Torrijos, se­
guirá por la de GÓmpafiiá, Pláza de la Cons­
titución, Marqués de Larios, Cortina del 
Muelle y Plaza de la Adnaua.
Una comisión subirá al Gobierno civR, 
entregando para qu e sea remitida al minis­
tro una exposición, pidiendo la ábolición 
Ael impueéto de consumos, la jornada legal 
dé ocho bóras y retiro y salarió para loé 
óbreros de edad avanzada.
Seguidamente se disolverá la manifesta­
ción. '■ . ........ -
A las ocho y media de la noche celebra- 
lán un mitin en ei -lóc^l dé lá Plaza de las. 
Biedmas núm. 7.
Lois silbiifttleá
La Sociedad de Albañiles El Porvenir en 
el trabajo, también  ̂conmeimóWáiel f.® úe 
Mayó. '
! Por medio de una hoja que circuló ano­
che anuncia un mítiá para esta, farde á lás 
dos en BU local social, calle de,Pozos Dul­
ces núiu. 17.
, No obstante esto, parecé que se unirá á 
la manifeptáción, celebrando, el mitin en el 
Arroyó dé ios Angeles»
Seguramente no trabajarán hoy los álbá- 
filies y carpinteros.
Además holgarán numerosos trabajado- 
res de gremios no . organizados, según oí­
mos áoocbe en los centrop obreros.
F éE lód leo  obireM!
El semanario obrero El Ideal publicará 
boy un número eOnsagrado á la fiesta del 
l.® dé Máyó.
Fírmán éús escritos obreros dé MaláS* 7 
Madrid.
dé Garlps GóOicz Pérez.
B^spaéá' del.resumen de las pruebas/ be- 
¿ÍTó cóü í^añ-brillantez por él presideóte 
señor Sáez, los jurados dictaron veredicto 
de culpabilidad, apreciando ia atenuante de 
embriaguez.
Las partes informaron en derecho y la 
sala eond,enó á Garlos jGómez Pérez (á) JZr| 
hijo deífl^tibio, á la pena de 15 años de 
reciuslOñ temporal. '
■;V SBGGiÓ» SBGÜNDA
Por si >pna cabra pastó ó dejó dé pastar 
en terreno de José Muñoz Ruano, ieclno de 
Giiévas Báj^s, cuestionaron este y. Antoáió
Hídalgé/ eÍRlia 12 dé Diciembre de 1904. 
cúáil ;se agrió al extremo de<qae’ ba-La ......... _ ,
ciendo uso de una escopeta el Muñoz, la 
disparó contra Antonio Hidalgo, penetráñ- 
dole los p|digones en el corazón y produ- 
íjmuefte instantánea.
der de este beébo se reunieron 
ídel distrito de ArcbMona, en la 
a. ■,' .
¡terlú fiscal califlea el hecho de 
y solicita para el procesado la 
pena de l1̂  aúos y cuatro meses de reclu- 
sión te iá p ^ l . ''
El proi^ado dice que se le escapó el tiró 
por las mpas condiciones del árma '̂  ̂'
La difusa,encomendada ai letrado séfior 
Martín'wetándia, ■ éonsidera-' á su spabtoei- 
nadO'irresponsable del delito que se le im­
puta, ytestima que debe- absolvérsele -li­
bremente.
Francisco Sánchez es viudo, natural del 
Golmenary sin domicilio en ésta.
Eí móvil del suicidio se atribuye á pna 
dolencia crónica que padece.
Noticias locales
^9n Diego Ramírez Blanco
Ayer fué conducido á la última morada el 
ca^yer del qqe fué nuestro buen, asrigo don 
Die|() RarúiHiz Blanco, antiguo y laborioso 
op^árió de iós talleres del íerroearil.
Al triste áctú acudieron nnníérósas per­
sonas que testimoniaron las muchas y me­
recidas simpatías dé que gozaba el finado.
A la afligida familia enviamos con tan 













ésAelas pruebas reglárnentarias,.! 
órmes.de las partes y¿del¡re8ameu 
ruebas, hecho-cou la habilidad que 
ira . por el. presidente de-la sec  ̂
derecho, señor García Vázquez  ̂ los- 
pulares dictaiou veredicto de cul- 
!d y la salái sentenció al procesado á 
de 14riLos, ochó meses y un día de 
emporal.
in  fíe u n  eaairin íeÉ toe:
8 vistas qué arriba reseñamos ter- 
uattimestre y> consideramos un de- 
'tar ai jurado y á los preuidentes 
uuáles'de Derecho señores Gar? 
ez y Saez, por la rectitud é impar- 
u que han cumplido lá altísima
proyectos irrealizables. Q ue volverán los 
irailes, y que la libertad habría sido herida 
en el corazón, pe|ó por la espalda....
He aquí la obra dé estos demágogos, que 
sólo sé sublevan bajo gobiernos radicales. 
Sus agitaciones revolucionarias jaleadas 
por los periódicos derechistas •--L'JSria#', 
L’Echo de París, L’Autorité, La libre Paro^ 
le. Lo Qauloís, Le Fígaro, etc;,—tienden á 
asesinar la Revolución, en su tierra clásica. 
¡Son singulares estos rebeldes/  que dé mé¿
* •
la laniMB M 1/
I misión d<||nsticia á.elio.s confiada 
I Daiant^ése periodo de tiempo dos ó tres 
I homícidai|^n sido absueltps, y eso porque 
i rógicameup no procedía otra resolución.
Los deojAs que comparecieron ante los 
tiibunales^zgadores fueron condenados á 
la pena á'que por la índole de su delRo §e 
i  babiañberiib.acreedores.
[ No hóéi'Ráñsareinds dé lépelirlo; eáúes 
s el verdadero camino para concluir con la 
desarrollan en
, . .. _  . do tan chocante baéen el juego á los reacf-
/  úe opinión obrera eh Francia com o I
ungrav'^ peligro para la estahílinadj Rg de creer, que la gran masa francesa,
Úe la República. ápiga del orden, pero sincerámente ádicia —  „  , i .
i' Noaotrns n o  lo  luzjzamos así: por 'á ia  República, no se dejará imprésiónar¡ yes protectoras del trabajo,
manipbrts. ^  , impuestode consumos y salario
Dettlfo dc brcycBdíás B e rá u las eleccio-lobreros q ue pol
Sr. Dhector de Eé Populas* | serie dé Ó»Wiene| <;(ae se
May .íñornuMlroi U  ^  ^
.la te a ..
periódico , . 1 :^ .. li«a¿f para uádáisñ cuenta influencias ni compa-sigúieirtes línéás,
obrera. Qo;,| todosj véindO' en esos dignos jaeces la
«Jauta d o  F oo to J o o .^ E n  el local de 
costumbre se reunió ayer la Jonta perma­
nente de Festejos.
Después deaprobádá él acta déla sesión 
anterior, se trató, del núiuero y clase de 
premios que bau de otorgarse para el con 
curso internacional de bandas.
I Discutido ajnpiiamente este asuntó, se 
levantó la sesión. , *
I C o o o o  d o  o o o o » o . - r E n la  del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Eqrique Molina Parras, de una contusión 
en la regióu rotuliana izquierda.
Angeles Rivero Valdivia, distensión de 
los ligamentos del pié derecho.
En la del distrito de Sto,; Domingo: 
Antonio Marín López, de una herida, en 
la plera^ izquierda. , . -
, Autpriio Tréjilip Moreno, de una. herida 
ón el' ^bio derecho, por, ntordedura de' un 
perro,An término’ de Aiípra.
, JuanBanchéz ‘FrajUlp, de uua-beridaien 
ia cabeza, casual.
José Martin Cintora, de varias lesiones, 
pór caída.
Manuel Aiaugo García, de una distensión 
por caída.
En la del dis.hito de la Alameda:
Manuela Bsl.Garavanto, de una beridaii^ 
ye, recibida en,xifia., .
Dolores Mérida .Flores, de la fractura de 
latpierna izquierda, por calda.
, R ou n lO ú .—Esta noche á las once ce- 
iébrará serión ordinaria la sociedad de ca­
mareros La Honradea, en su local de ia 
Plaza de Mitjana núm. 1.
J>o« t lr lt o a .—Emilio Laque Requena 
y Filiherto Gallardo tenían cierto düsgusti- 
ilpy para resolvrirlo; recurrieron ayer 'ma­
ñana á las respectivas herramientas.
No se sabe quien agredió á quien, pues en 
esto no están contestes las opiniones, más 
lo cierto es que upo de los dos disparos que 
hizo Fiiiherto, dió á la joven Concepción 
Ramos Montero, causáádoie una herida de* 
pronóstico reservado en ia región parietal 
izquierda.
£1 Laque resaltó ilesos 
Guando ya se habían calmado las iras 
de los contendientes se presentaron los 
guardias éh el iúgár dé la ocúrrenria, callé 
de la Cruz Verde.
Uno detuvo ai Filibértó y otro QpRdajo á 
la joven herida á Is catá dé socorro del 
distrito,
JUs» novel matador de novi­
llos l:iÍalvador Castillo (a) Mariposa, toreará 
en Aiháarín él Grande ios días 25 y 26 dp 
Mayó lidiándose ganado de Feñaiyev.
. 'riSl C o a n a o  Q qnaA laa B y a s a »  
pe Jer^, se yepdp en todos ios buenos es- 
^hieelmiéntos de Málaga.
T o d a a  la a  p u a o a a a  d a  M a én
A g v e a ló n .—El empleado de consu'  ̂
mos, Gregorio Gabrrira, ájgredió anoche en 
lá cálle de Calderería á don Alejandró Arru­
ga Monchas, ocasionándole una contusión ‘ 
eñ la región occipital y msstoidea, con ero­
siones en el rostro y contusión en el dedo 
pulgar izquierdo, leves, siendo ‘curádó én 
la casa de socorro de lá calle de Alcaáábf- 
Ua.
CTn e a e o .—La policía ha detenido boy 
á Juan Gómez Cordero (e)Odrderó, por'sos­
pecha deiqúe sea aútor del hurto dé ún 
bombillo de bronce, cometido en él vapor 
Inglés Brinder, surto en nuestro puerto. *.
S a b a a tn .—La superioridad ha señala- " 
do el 4 de Junio pióximo para el concurso 
de carreteras afectas á las provincias de 
Barcelona, Córdoba, Gerona', Santander 
Ségovia y Zamora.
AeeijdLantéa d » l  t r a b a jo .—Lo hap; 
sufrido últimaménté ios obreros Juan May- 
tín Póz, Juan Gago Cálvente' y  LÚís 
Bérenguer, habiéndosele'comunicado al go- 
beyaador riyil. #
C í o  a R o J a .—Esta tarde se ha reuni­
do, la junta de Gobierno de la Qruz Roja,ce­
lebrando su sesión reglamentaria.
Ragxfaao.-Acompañado de los seño­
res López Qyarzabal y Ghincbilla Domín­
guez, regresó ayer á Málaga el gobemadox 
civil, Sr. Sánchez Lozano.
Danane|«^a á  gi^Anol.—Pasan de 
40 las denuncias que por infracción de la 
ley del descanso dominical formuló ayer la 
guardia municipal.
„ El mayor número lo aportaron los esta- 
blecimieutós de bebidas.
U n a  e a id a . — Al dirigirse á Torre- 
molinos, pueblo donde está avenridado,. 
dió el anciano Salvador Quesada Mi^oz tan 
tremenda cáidá, que dés^nús de carado es 
la casa de socorfo déla calle deí Cerrojo tu-' 
vo que ser cóúduridó áí'Héspitál,’ deí cual? 
había salido ayer pór la mafiáná  ̂coúyáléiri' 
cíente dé gravé eúférmédad, ' '
■ B a ñ o s  S o le a  i:*A m
escrófulas.
Se pone en cualquier estación M m tí 
AGUA DE COLQpA. DE ORIv Í  óayiand* 
á B ^aó 8,59 ps. p o r p  Í6Vpor .4 li-,: 
trosiPoí frascos desde 3 á 96 rs. farmacias* 
V ln a g ía  da. Yonaaá^r-El. más auper 
rior por su pureza, buenpaladál. y fuerzar 
natúral. Vdá. de José Sareda é HíJob, calla 
Strachan, esquina á la da Larios.
Alcalde constitucional dé esta ciudad:
Hago saber. Que para regularizar de nn% 
manera perinan^nte la excepción preceptpa- 
da en el núm. 3.® de la tarifa del arbitrio 
establecido spbieyodaje.^e.eatros faeneroa 
y bátéás, desde el día ló  .de Mayo próximo- 
queda abierto en el Negociado dé la Secro*
tar Ips carros'de áu pippieíad^ne Man. de 
distíatar de la indicada excepción.
La justificación de la cualidad de labran 
dores, deberá bacf^se exhibiendo eadainte^ 
xesádp pl niticáo? talón.de la cpntribarión 
qué por concepto de rústica tenga satisfecho > 
ai Tesoro público , en el caso de qué 
fuera propietariode lá únca que labre y en 
el de que fuera arrendatario, ó colono pre>‘ 
sentará eí .<tohtyatp.de airtodami6ntO‘yn l - 
no lo tuviere, declaración escrita, autoriza-  ̂
da ^ r  el dqéñp, de la finca y  por el Alcalde ’ 
del partido rural á que pertezea Ift 
misma, en la que se baga constar la cii-;' 
cunstaneia que el solicitante alega para  ̂
obtener el beneficio de que se trata. /
Una vez jnsUfleada ante el Negociado la  ̂
cualidad expresada, se entregará portel' 
mismo, previo pago de su.importe, Is/tabii- 
lia en que se estampará ei número que én
dicho registro corr^ponda al úário excep- ' 
tuado y el sello del Ayuntamiento, debien­
do en la misma inscribir ePlábradór el nom­
bre de su finca ó de la oju,o lleve enMxrenda- 
xniento.
Se entiende íneluiúó entre los útiles ne-" 
cesarlos oí éúUiyo dé ios eámpós, lOs víVo» 
res (^comestibles destinados áía aliménti^
los L^ctíenria con'quuocuTrérenTM^^ Manzanüla pasada
su edad ó padecimientos, moea ciudad delitos do sangra
BU cMu V , s A no de»mayar señores jurados, y  áse-
Joséfá Ramos 
don Mi-
. «l proletariado? 
fe' Pronto saldremos de
■ espectación en que nos






I Biedmas, de éoude partirá la mánifestarión guel y don Antonio Gamez Pardo/ 
tal Arróyo deÍosÁng?l?“ y-desnués de w-El de Antequera, á Francisco
Íta gira, ál gobierm
Arcas
Dbierno civil, eu donde una 
(ál§r,Gobá»#édoíiáS9
Pozo,
marca «PEPETE» dé Hijos de Ricaruo Ani  ̂
brosy de Sanlúcar de Barrameda,
De yenta en todos los Establérimientos. 
C oi^ la^ m  ñ o  á b a a to o ,—He aquí la 
qué ha de actuar en lá semaáa dei 29 de 
Abril al 6 da 1906.
Presidente, D. José García Souvirón 
Vocales, D. Pascqái Lwá Panyaguaj don 
Augusto Martin Gorrión, don Fernando 
Módiigaez Guenero.
Le que se ánaucia al público para cono­
cimiento de los iuteresádóá.
Málaga 27 de Abril de 1906.
^E1 Alcalde, Juan A. Delgado Lófiea.
V a o a iito .^ E a  MelUia Sé éheaeátf# 
vacante la plaza de maestro auxiliar dé uáa 
escuela de niños,’ dotada con 950 ptaa. 
anuales y 360 para casas.
Esta plaza se cubrirá pór óposición y la» 
BOiiritudes deben dirigirse ai presidente do 
aquella Jauta de Arbitrios. ‘
G a olóñ .—Nuestro querido amigo don 
Juan Denámieí ba hecho cesión de su aere- 
! ditado gaóineto xkdointológico, Santá' Lucia 
L  esquina á Granada,á don José Baéna Ai- 
varea, también estimaúó'amigo nuestro.
Dada la pericia que el señor Baena (iend 
demostrada en sn profesión, no itudamós 
que el ntenrionado gabinete, cnOntado á 
la altura de los simulares más afamados,, 
gegairá, como hasta aquí, gozando dei fa­
vor dei público malagueño.
I «B i i^ogn^iii U o n a á lM  Bsraaia»





■In  un^ bu»i&
zeloj. no puede tener buen éxito en loe nê  
ios 7  para remediar esta folta acúdíase á 
*'ojería G. Narváez, Nueva, 3, donde el 
es tan extenso y variado que segu* 
rfme:^6 repnntleirá á cuantos deseos y ca- 
{mchoÉ'pticISmi t^ner los clientes. Todos los 
eztíeulos que se venden son de lo mfjor 
que se fabrica y exactamente igual á lo que 
se ofre<^^ r n
j P a s t a  i n g l e i ^ ^
»ecial para afilar navaj--a.—Es. la mpjor 
todas y^se ven^eiá 0,76nna en la tíro- 
ipneria Hodelo.r-Tc^rijos,
'• r o b e n o -I iS s a i véase en, 4.* plana.
D e i& pfovuieiii
Don Manuel Reyes Sánoher  ̂auxiliar de 
don Garlos Rirero; esciibillío del Juzgado 
de primera instancia del ,diSjllÍ|to de la Ala­
meda de esta ciudad, como/(Consignación 
hecha por dozt Ramón Jatohe Viejo al 
practicarse ^ligeifcia «n él
exhorto dfél juzgado de C ax^ ^ g, deman­
dante de auto juicio de coantia á
instancia de don Rafael Gajlî lÉola Yergara 
cont â  ̂díchó áeñi;r’ Jfttába^HlíÉdlíípnsifeiótt 
4el señor Juez de Campillosl|L^320,00 pe­
setas. -
Don José Jiménez Alcántát^^kra respon­
der é  los êHstos de demarcábi^ de veinte 
pertenencias de mineral'de ec||^; con él'ti­
tulo de «borraliza» del térndnoMé esta ciu 
dad 7 á disposición del seffio|J|}oh6rnado] 
civil de esta provincia 142¿bá| )̂!ietas,q«t‘ • A ■ ' I’"'
Devolnción.r-De ha eido j^ pílto  á don
P n o y « « t o —El alcalde de Ronda sefior jj 
A p W o , ’ha presentado á aquel Ayunta-1 ^
miento una proposición para repartir entre
I m  ^  AZA<3U
DE GUADIARO núm. 
(Tw v^éinde'A l^^ ' '
6rah fábriél̂  |é  tapmes
(^paulas metálicas para botellas de Eloy 
Or4ollez>r-Martínez de Agnilaz, 17» (antcis 
Ma)íqui|8).--Málaga.^ ^ ^
M  a o m e l  n R o n t t o
^autes W  v m  dé muî el ’ 
ALAMEDA, 6"y MÁDTlNEk #4 
ServiOio éiáaéMdófi medio resfiiásfaiáÉ 
doce del dís jr desde ests hoiís én sdel&nte 
ft ̂ ,obi.^Grán ejqMoialidad e& i^osy^lieo-' 
res 4^ tpdgsyossea yV Aguardiente puro d
del Actual, importante 480,00'Pé|étaB.
El resaltado'del expédiehte^imoado én la 
Dirección general de conMbuéiónes,''im 
puestos ' jr réhtáisr,' pátó ^dié^ las' vegláé 
que deben establecerse en dtiitilBhiento de 
la ley de 20 de la vigi-
látídia y Justificación dé las Jfklazaá (jû , 
i^nteniendp ménbs del 50 por | p  de azú­
car cristáli^ábleÁe déátiúeb é lilljiliíbenta ’̂ 
cióní'del%anádo- i5 ál Abono de ■ ti^  
con la exencióin de derechos que[ ,la citadâ  
cpñiigna, sébAteSúelteió'^pest& de 
Ik'DirécciÓn GéberaL^iéppnér.qtie para 1̂  
fines bádiiiaUds se cumtdáú^^^ilé reglas,
acordado nrononér' iM»ná más apunto, la mucha Ixlensión, nos
del día 27'del'aétuaL ■ t ^
A p a d e m i a  iP r e
PARA 'lÍA/íf̂ . V.' ^
Jkrm m ñ», P tló to M sy  0 ispltÁn«fl
POR BI. TENIBÍÍíTE DE NAV|6 djSfTIRADOi'
Dom Mlellpe «te ||teh^
' ■ TÓRRIJOS, mSmi dlL ; ’OGsnHMiaKBBBKBr "nTiinnriiii ~T~ r~mr~ii-fTrn TiVnfnruiMUÉiiTiMTiilTniáwilMniBi
- a:,. / ;  . . S O G J Z Q . ; ,  ,
Una casa» exportadora,é impoi^adofa de­
sea un Socio con P.tas. 40 á 5Q:QÍPP de capi- 
talvOfértmf bajo cobre «C. J^/CédplA péri- 
sonal númi ,75998. Lista dé CóS^éos.rr-álár 
lagA.» ’
lOs jornaleros de la'localidad/en pequeñas 
barcelas, los terrenos de la débesa del Mevr
padiltó.v.f' -'A v'̂  • • f ' : ■
R e p a r t o ii .— En Mollina, YUlanueva 
de Algaidas y Ataj ite, se hallan ál púMico, 
para óir zeolamaciones, los respécü.vós ü - 
Isrtos de cousiicmos. ^  ?
’Jílpé^iM leeá.^ la confección
de los apéndices al amiilarámientp, los vé  ̂
Jcinds de Msnllva y Atájate puéden présenr 
‘%ar en lá corteapondienté alcaldía las reláí 
¡ ÓtOnes jniiailas de.'alteracióu de riiíaéza;!' > |
S ln d le a t o  a g riea lK -^ L os  indivi- 
daob f ndmbrádos por iá Asaiábleade Agri- 
éúltóres que se cMebró ' últimamente éO 
Ronda han 
cbnvenieaté,
Sindicato Agrícola de carácter generál,> del 
cual' {todiá 'deápréuderáe^ despujés otro d;é 
Crédito.,
G o n y le to  y  eon ftM O .^P or la fuer- 
z l pública del Valle de los Galanes ha sido 
lÓrpso el ca^erd^áfiéisbo ^adtaéHa: Casti­
llo por hurtar 39 arrobas 4e carbón en la 
bmrriadÁ 41 $ah.l$ímo^l B'rafcifrop San^¿ 
Ué Huís, que véúdió después en 4a suma de 
27’50 pesetas al ye¡eino de p  l ’flp, 4-útóaio 
p)íer Brii^dr T _"" ■
i El cjj^léjllbá'lngfesádo.eu'la cárcel non 
7  cp^feso de su^delitP.
las fueras de Cueva 
Bp̂ jBííqse una. rílfá êjítre M 
Martín y Ánióñio Mate'Garciá. \
; j^eUiró una botella A 9 
siohándoln ítf j f c p u t p s a  én ja cabeza
de pronósticÓ réséifvadp. ' , "
p,agre8pr .9[uédó dptpnido. 
JpLm «zité’''q'nijB 'defpBpavbee;. —Dé
M U R O  Y  S A E N Z
Fabffle& ntiiB  d »  A lb o b o l  V ín le o
Yendén con todos los deze^boS'pagados, 
Glcfiria’dé 97*’!á 35 pesétai. Bc^natdraRzAdo 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2̂ 3 litros.
Loé vinos de su ésMerada Elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6^50 ptas. De 
4903 á 6. De 1904 á̂ 5 lj2  y 1906,^ ¿^Duí- 
ces Pedro Ximén^ maeswo á‘7,é0utas.‘ Lá­
grima, desde 10 utas, en adelante.
De tránsito ¡j á depósito 2 utas, taienos.
Dcpecialista en enfermedades déla pipL 
Gúraclóñ de todas las afecpipnes del ene? 
ro cabeiludo, incluso ^iña, én 15 ó ^0 días. 
Herpes en tddas‘sus manifes'tacioiíea, 
Páfio dê  la cará', mándhas a’murillas ó he­
páticas. --Dupüs; Pdúriasis, L e^á y  la tü'í 
bereuldsa eSk el 'j îfíiáiérbériodo.  ̂ i v 
' Consulta de doce á dos. ■  ̂ t ̂  
C sllB  d é  (^xupB&iA » d m .  18_ ~'5gg«**®*ggBttMMSlÍvWlW'SÉBIi|i|liWlilSi.> tajj » vail0t:».7.«,i;w»BtV»
Aparatos ajutoniátioos
PARA ©ESPACHO 0 £  BEBIDAS
muy prácticos y ,dP;gte« utüidad.para ferias 
én ja ciU'^ad y en Ips pueblos, 
i A MENOS DÉ
L ^ | lT tfQ  D £ j5 U W O R . t  - 
Daiáñ razón' PosUgd dé Aratice,'17, fá­
brica de hielo, donde se enseña, funcio- 
nandoj u »  aparato modeló. r n
É  P I A  acreditadoi
T R A S L á D O ^ T ' S
han siílo ̂ asladaidos, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejbiéj: 
casM reciénDbhsl^da pSara fei apertura de ‘
C i l l e  d e  C i s i i e p o s  n t l m .
E. 8VSAQ0
M n rqu iéé id p  L ibfIo b ,- IQ
J o y e f ’ ía ,  P l í í ip H a , R D lo j> s  
y  ARTICULOS f'ARA REGALOS 
4Jjtimos‘ modeSis v ^ ia í^ im o s  á 
precios sin cOmpeíencii. '
.Pjara'garántfa del comprador sijgue esta 
casa la costumbre de dar .facturé én regla- 
de todas las ;Nventais. ûe verifica, hacimxdP 
constar en la misma la calidad del pro «p  
quilates y el peso de la nedr'iríá, respou- 
diendo de ello ante bi-fio athiáte éflfetai; ' '
Para campeadas en 
mejiMes copdKibnés 
l a í & S d é  v i l ;  f l l H o g  
M a n u e l  L e a e s i ú a Q . a i C
la cuadra dé una cása que habita én Góm-lilii lltlllt Til I Reqnena Arroyo, ha desa
Ll|ü||Lfc]|,̂  OlCllluL. JJE: /^¿bP'éMése su pazá-
• '■ UIBIQIDA‘'POR'' ' - ■ Â .érÓ*
de la carretera dé Dirtamé encontró la 
CÍ7ÍI del puesto de San José, tendi- 
Atoutes,«  y  ^  { ^  (Jk^vetó del gn ¿i júélo, al anfeiaño dé 79 &fiíis,'Beér
"Emilio OttbLBhmberiT
e s m e r a d o  SERVIÍilO A DOMICILIO
8 , c»á^é 0 «ii& piaib .«, 8  '
j£tÍaiÍ‘iroM¡By. —A las dos de lamadru-i 
gada dp boy «(iptiéronse tres disparos enlas 
mrnediaciónés dél AlrpUo del Guartp.
De lap invpstigppibnés practicadas ppj 
los a g ^ e s  dé ia^uato^dad résuita que 1pb|| 
ditóárbs pn cú||s hechos ¡por Ips *
gundal dé la fabripa cié tegidbs kmorat íÓB 
cuáles yiérpn dop hpmibres sóppechpsos qué 
parecían tenler inteñl l̂oñ de escalar los mu­
ros déi edidelo,’ y  qué pl dariés éiuitb eib- 
préndiérOn "lá fuga, ahandpnáñdo en .su 
huida dps u(te|L-yácíp8. ' 
i ’Sa 'jp iM aB  y i# ii* ? .—Ynigar  ̂yyepp^, 
tidá hasta la saciedad es la pregunta, pero 
ante eL^nceso que nps r6flerpn,,,y peurrida 
antePyel e á ' m W , ? U  & < m g u S  
las<vidaís ‘y  báeiraaaá w  las ^sQhpá,,éé 
absolutámeátie'nulá'i'bebemos b ^ d r  pl «in­
terrogante qúe enbáhéáa’éiitítá'badéast '  ̂
P«s^la CBlie del Gister ycerca déi-e^cío
qpien manifestó qúé' ée diirigíá á éstá ca^- 
réliáiplprandplá caifídád pública, y ha- 
ilándosé imppsibilitádb dé contlnuár él via­
je se tendió en' el ’ cámiho donde hubo de 
jpérmanécér cuaí'enta y ocho horás. ' '
' í Cpavénlénteménté preparádp  ̂ sé lé con­
dujo'én lá cábálleríá dé úh aririerp al Hós- 
|>ital civil de jMáiaga, donde quedó enca- 
madó/ ' '... /.;/í U/. '
bSal liai]*maiib>~*Por maltratar á su 
irmaná 'Ántoniá; ba sido detéúidp y pues- 
to en el depósito municipal er vécinb de 
Bénáibárgbsá, José Santiago Gómez.' i
El Almácéh "he ,
rio hp los Srps. FrAJícíshhjAim 
y Hermano se ha trasladado ía mis­
ma calle Alameda de GarlbÉHaes, lO.
desaparece al momento usandP él licor mi 
lagtesP'déCOlinv'i ■■ >ií
De venta Droguería de Luis Péláéz, Puer̂ - 
ta N u é v á i^ I^ io  del frasco fi zéidés. 4
' ‘  "  i m m  '
Y U L m á M A a a i o a
■ / . - I ÜTS ■ . ,
M a n u e l  M u ñ o z  GPm oiez 
; ' ■ ' © R  A Ñ A o  A , le é ^  • ' ■
Extenso surtido en lamones l̂ÍBjidehichP  ̂
neŜ  puésos, chorizos, coáserváslBcé 
Se sirve á domicilio^' i-niŵ  ll.r i ̂  11
p in o  «deipró^to <fie£dnopa
y  A m é p io a
P^RA CQNST-RÜbbjON Y TAlV^R
FABKOA DE ASEBEAg  ̂  ̂ < 
YÉNfAS^UPOR MÁYORf4ttENOÍR ''
Sobrinos de Herrara lFájar4o
: ' CAST6LAR; 5.-tl»ÁÚtQa f '
ipiciu BUUUUU eu
igras y ’cblórds, 
hátistás iñglér
B e l i x  B a e n z  C a l v o
Sé ha^rebibido Oom létb sortMo’én 
dás blóéhádaé^ 'líéj 
^sas, tules,; álnácas, 
sas, gran fantasía.' '
Esteusa co|¡éC|̂ |ón pnLAnená negra' 
y color piará cábalíérosj inaktÜ̂ ^̂  
velos cnantiliy, blonda ¿y Almagro, 
desde 5 pesetas. j
Grano de Oro, clase superior, á 11 
pesetas pieza de 20 metrosi i
' SASTRERIA í 
Se bhideccibná tdda bláSéW trágéé 
á precios muy económicós. ^
Opei^p|eg píéol^dal pbl M  misma el ¡ macisa.
P e d p o  F o p l i t o d o a
N U S V A ,6 A
Salcbicbdb dé Vitíb edíado un kilo 
ptás., líévandó tfes kílóé A 6,^kilp: 
frespoá6ptas.,k¡lo.  ̂ •
Jamoneé gailegoe curndos por píê
zas-áAptás,::kRp,..
Jamonés áViléses curadés poF'pie^ 
zasáA,50fcilo. ,




Cementerios. . . 
Matadero. . . ; 
Mercados. .  ̂ . 
Pescado. . . .
U sa n d o  e l  A »a lan ém lej|
GRAN
qne es él méjór recónstituyéme é infalible B . „  ■, , ,v.contra la anemia,pídase en todas laé Pair-|P̂ ®;»,“ ®yd’Ddô  t^  kÜos á df,75 kilp,-
 ̂ f ; " ¡  ̂ G ^n zo»de Gábdelá^^
'D e p ó n lto  UoAtvsil






T o t a l . . .V 
PAGOS 
Jornales de obras públicas 
Id. de Parque. . . * * '’ 
Jd. de barrenderos.
t o t a ^ i j r i t a U M O . c b í  . « j g t o l f c t o B t e  to to lr iU '.
Detrás de ‘ ellos ibaniraarios sujetos, unb 
delos AMles ha cumpUdé" condena'én pre­
sidio. ; ......................
Blihombre, dándoselas de valiente, dijo ’á 
SUS'aeompafiantes, '«veréis como mato á 
ese» y-sacando una facáv amiga ifiséparahle 
del-aseáinb y homicida» intentó agredir'ál
cabaJlcro."( i ' (-■■■ 1
Oradas á la oportuna'y valerosa ayuda3, .  . , , . 
de otro sefior que ayer ejerció de jurado sanitaria .
nuestra Audienda^ se evitó qué e l p r e s i d i a - M a t a d e r o  
rio sonsamara su héréiew luusaña, dákdóle 
inerte gaitotazo en la'mano que esgrimía la 
navaja. ’ • '■■■ " *•
¥ 'el hombre huyó casi disgustado por no 
haber-.consegnido'su objeto 'de quitar la vida 
á.un»faefficoíciudadanuiqtte htf-Sé éietía cOft' . , ,  ̂ .
nadiéU - Añimales dañinos.
T pensarán los lectores  ̂ ¿los Agentes del •
orden acudirían para ver lo'que pasaba? ' '  i"Cmpen8aciones.
Que siguieres; •úo oyeron nada'^ni Vieron domicilio
nada» á^esa*/de-ocurrir el hecho; comb ya Id®m á .transeúntes, 
decimos» aerea del edificio de la Aduaha.
¿Qué'opina dei todo esto el Sr. Goberna­
dor? / >' ' • •
¿Tonemos razón al' preguntar, si se^puede 
viviiien Málaga? > •
Precisa corregir «á'-todo trance este escany^ 
ajQoféO’ést8do d;e cosas, pues 'de lo cohtra-i 
rio c7?Alfiúiér día nos oóseguton con una pu- 
fialada-̂ «> mu tiro, con solo que le venga en̂  
ganas á cualquier indivídao de la gente'ma-1 
léante tan Abundosa en nuestra población. |
26.107,831 Mauar,lSiVMadttÍd
SE VENDEN'
230,00 í 45 á 50 quintales de sacos tofos servidos 
1.805,50 con primeras materias, utilizab! es para el 
64,25 i abono de olivos, naranjos, limoneros y de­
más arbolado.







Zd. de Mercados. . . .  . .
Id., de peseádo. . * ; . .
Materiales de obras públicas/ . 
Limpieza faroles >Gasa. Capitu­
lar..................... ......  . .
Camilleros. '. » vi „ , 4 .
CASA FRANCESA
Garlos Brun en ilqéidaBléít
PUERTA DEL MAR, 19 al 23: ,
593 A L M A C m  DE TEJID O S 
,261 S a R trep Ia  -Ü a m i8 .Gr^<.~NpyiB4 a d
696,001 * Sección especial de Sastrería, Estambres 
157,50 y Lanas escogidas, alpA^tí ánglesasly^i- 
’302‘,00 des superiores de última novedad, Ejdeñsa 
301;00|colecciión en artículos de Camisería, ^ ros,
doceM.
’ Latásde moii;adeUA dé̂ d á 
2,w0 gramos, óntéras, á 6 pías; kilo; 
Servició á domicilio. ^
Esta casa no tiepe sucursales.
i |  VapsíBS Eoffess
SALIDAS PIJAS del PÜERTp de Mál^jGA
M! vapor jlraneéo.
saldrá el idla S 
j'Aioiirs, Orán, 
lo nára Tnn
lo Mayo para Melllla, Me 
te y Maraella, eon traabor 
Palenno, Oonitantiñonla
l ^ e   ̂J | ^ e i é l o n a
’■ -;’(8Bávicji|;3^Bq^ ■ ■
DDcotor de El Po^puAR, 
Déunidf>s los delegados de las sociedades 
obreras dé Barcelona, hanacordado unaAi-' 
namente y pór iniciativá ̂ dél Comité de 
Francia, ite declarara^ huelga,  ̂PfW OAq-i 
888 impréyistas, el próximo l.yde Mayo.
Hsperamos lo .tj^á ¿sí públicar á los fi­
nes conéigujentes.-r-EL COMITE.
Del Éiztranjero
: 30 Abril 1906. / 
’DOvTRAiBigéjé'-
Circula el rumioir 4e que se trama una 
conspiración contra ekAu[tán,en cuya orga­
nización Vrabaján los’ gobernadores délas 
kábilas partidarios de un deudo del sultán.
Padece qué si sé implantan las. reformas 
*®PFdád?® en Algecbas estallará la revela­
ción inevitabiementé. , '
V ir o  ál^blaneo
El rgy estuvo í;1 sápadó en él C|ub de ti- 
radorés de Ashéy y ĝanÓ el match, ctó 10, 
tiros por 8 puEÍSos. ' ; ' ; ;
^ra el bl^co un «Hsco ntov|ible Rallado 
ptucAo» ¿nan̂ MtOdo.; i: ; i
Ht segundo match ganólo el éoronel Ha-'i 
inúiión. „ ;■
Hoy será admitíáo él rey cómo jocio del
' Ñ é.Bavdóoai'.
Sé tropieza cbn dídéuitádés para ádquí-
rir la .viUa de',Mo«yíécÓÎ   ̂ V ■ / j '
^  T̂. dd ' éj t̂ásé m pi'óyéc 
lá prensa . mádriléfia abrá uno suscripción 
pará éQoperár lá compra, ’
Deproviiimas
Sje ' J e r e s  . '
En el domî ijUó' iloi mSííhós del Álamo 
(Celébráron una réunlón Lé pri?pietário8 de 
terrenos comprendidos en la zona del Guá- 
dalcaein.
Dê puó cambiar impresiones Rrmóse 
la escritura de .constitución de sociedad, 
ésta encargada dé contratar con 
el Estado ja construcción ¡.fiel pantano;
'■ pé'jFál^itetá/
En ÓLlbeiique se padé ê nna verdadera 
epidemia de sarampión. '
. De Bnipeelóri»
A causa del accidénte oótiíf ido ayer en el 
teatro Olimpia,resultaroníÍJoaófa Sebastián, 
de *12 años, con hefidaé levesj Juan Bel- 
trán, de'43, con un desgarrón en la oreja; 
Enriqué Rúmani,' coá léáionés eú la frente;
Novie abre de 1888vfoj§
I mente. - ' "
i . «IflIiW D»™
i Aboga El I»tpavcfar pó¥>j|f 
I de los aranceles en ' r̂^ud'
I las reclamaciones recim,d
I «"’ Peote*^
j Anoche celebró el Ciro 
MeVcaiitil juat^^en^d 
protestar dé los arán̂ cé ..
H&blároá”.̂ él6¿iiéntemj 
Muniesa, Prtts, Moiin 
Trompeta f ’ÉÍBnzáílá. %  
DlÓse íem^ ’dé fin telé 
intéráacíonkl dé liíé fiéstá 
sas de Mayo, protestandó^ 
<winíÍíÍéU«../0' í .oatíaí'/; M’M





Estableciendo que los 
celebren la i' sóciedadés 
no paguen más qiRÍ;éi25|| 
ciÁ»fa qúé séfíáian"láeí 
bución.
'* Disponíendó que se 
piares, á razón de 70 i
.
i ‘ Anunciando la vacante 
mbores de la EBcnela^órmljL 
I ídem id. de la cáte^a^é;óJ| 
Escuela de Gomslclo:4é Áfillí 
f  Nombraiídp catedráticoid 
Escúfelá' dé‘ VMrinariÁitel 
1 Confirmando lA^nini 
Compañía ferroviaria Áé 
pérse^élra^o «Hret 
ávefial M á k ^ ü ln i  
I ' (jctóriglafelóñ ué
én l906í>‘isorré8pDndiéniajA
|ataces y 145 peonza ,.c» 
teriales 59.994 penefás;' 
Proídaciónea 4000; héiram 
|íi0 énman eú btai 270.^|jpl 
I  La provincia que m 
iónido ;ei'- 'Qir|el(ó,[ q|uê  ,|gpírÁ:vjC(mí
lá ménór Qpip^^oa 
ñ La Uniyérsidad de Granad^ 
él ila  15 de;Mayó'tendvám.Í1 
|iónéa dé éécfáelks eleméÚÓíL 
■los.
Este dfiario ha pi<|ó décil^l^^
que el uobierno no tratará 
déTunió;
lo, eaftteomento pédi 
é’̂ tes actpái^i
44,00| batistas fi;ance8a8, panamás y  cadai^zos. 
782,47 Sorprendente surtido de mnselinAq plu- 
' j metes última creación.
5.00 '  Especialidad en ariicolos de panto;
4.001 CONVIENE.YISITAR ESTA CASA





• Total. . . 
Bxiatenoia para el 30 <.
Ü l .
Acaba dé llegar Mme. Bartet con úñ gran! 
3 7-71 58^®?’’*̂ ^̂  ̂dé sombreros, lo que pone én cono 
26*748* dé'las señoras que qililkraú f&vo
al 23:
Igual i  . .. . . 
áque aselendendosiingrésos.
El Depositariounanicipal; Jmís da Meaaa: 
Y.,® B.? El Alcalde, Juan A. Delgada,
BejínririiaclénpéWlca
______receria con su visita, haciendo cuantos en
29.519 es!®*^^?® ®® «tob puntualidad y eco-
’ , nomia, en el ;corto tiempo que permanecerá 
en esta capital. Strachan, 9, prinieípal-i
g o n s u l T q k i ó
(CONTRA'LA'CLÓROSIS.
D. Met^uel Ortega Muñoz, maestro inte­
rino dé la escuela «mmental de-nifios ' de 
Alhanrín dé la Torre,'ha tomado posesión 
del referido cargo. -
cueros , p e  M Ñ M » i n a  .
'Dofiá Aúá Arríelá ña Adquirido el barco 
fde pesca‘2.® da Md^o,¥oiíó"í06 de ésta m í- 
tríenla.  ̂ ' ^
lonas súperipyiBs; cortes ^parado^, hormas, 
grasas, cremas,' betnnés 1̂ '  rival '̂ y "tpdos 




geneió'sos de^ánclsco (^ffarénp. t t r a S | a d a ' d P  al HospDsl Militar,
Elábdráción ’y crianza muy esmefadas. ^̂ ISbúerO ' de la tripulaclón''deí|g «*í ■*■. i-í*. t' . jf'nw/lŜ«/S nm 7ldT/r'7ilMŴ ' A
legumbres
DépóSitóW Málaga para venta aj por 
menor, caUe Bolsas l|.> ^a^a recomendada.
rió i <a t q j m l . -
Oura ú 4e:¡kkpi^‘ -&od»rosar
mente qnUsép^cbi íamejorable como jahón 




GonsiRta gratis- para pobrea de 9 
i P|i»»tia dttl Max* £  y  41 pp;
D a y  P a ils ié :
El nuevo- dueño de este establprimi
GAVOIE
saldrá el 4 .dé Mayó piral Río Janeiro p' 
Santos, V " «  i r;.
B1 vapor tranaatiántieo francés
 ̂ A4iSü€E
Saldrá’ el 19 de Mayo* para ̂ ftío Janeiros 
Santos.
MI vappr transatlántico francés
 ̂ AQUITAINE
saldrá el S8 de Mayo para Rio Janeiro, San­
tón̂  Montevideo y Buenos Abes.
Fsra w g a y  pasaje dirigirse á su sonsig•
I » t i^ o jL  Podro GómesOhsix,' MALAGA?
. Q ^ f e  y  ^ e s t a u r a n t  
I L .A  1 . 0 B A  ’
' J 0)S:É MAI&QUBZ CAJLIZ 
flazá áe la Constiíuciéu.—MALAGA 
Cubierto : de dos pesetas basta las cinco 
-de la tarde.-irDe.fci‘es peBeíaé;e)u adelante á 
I todas' 'horas.*—A diario, Míicairones á la 
Napolitansv—rVariáción en el pi&lo |iel día. 
'—Vinos dé las mejores
«e ll lia  gra]i -̂
®í, hiño Mllecidp por efecto. del suceso, 
llámase Canmolionga. ' ' '
V ■.. Im eendfN ....
En ua telegrama'oflciaíMe Valladolid se 
participa que fen OMedo íficónejiose ̂ na oá- 
Ba,*'fib habiendo deégracñra'perSbnilés ode 
lamentar.  ̂ . 1 . .
DeLdoFaluÉifts v 
se ha celebrado úna peooesión cívica pa­
ra conmemorar la fecha déla incorporación 
de'Ganarias á lá corona de Espaffat - <
B ilb a o  '
A causa del temporal se ha suspendido lá 
corrida^delolos anunciiúla. ' - ’’ ’:
—Bala Asamblea ¡que ayer celebraron 
los nacipnalistHS acordóse: elevar un men-’ 
saje á las diputaciones vascas, solicitando - 
ventajas» . ’  ̂ f
í: Antes del mes de Julio áe publicará el I
oporímw^psogramáf ^ j - )  I 
Eu 'e l  Casino Republicano verificóse la * 
^unciada velada coumemorativá del' se-
,;|M-3Í|^^a''á'^8a ^ íó , ;| ;f  l'j 
p̂ '̂ Mádifa-?riÓ, se opondráÁ éi^ 
del actual^residente dél 
TámlúéQcaliheá á *T
de Periodista digné qué !___
pre ja iuchji yjuzga f e ^  
ciobes que se adoptan en i*â  
jmteAó la huelga. ^
irégrió;
Eú palacio jsé há recibidÓf, 
de don'' AlfcuiSé éúrticipáíi^|
sáldrá pará DondresidOndélíp 
dias, embarCandé después édl 
'|da^parair:á;FmrroL:^
Su visita á esta última¿rihll 
jeto aáistb á|ab0átíura r ' 
riscot. ' ^
Supónese probable que dej 
el rey de Vegreso en Madildl 
’'A i « í n i i i l  
En la casa número 
calle de la Palma presentóse »l 
cuérdaéon nu{ :̂(maleta;:pre¿úi 
terminado h<t^ped» y qoínq .nój 
ha aUí, dejó la maleta e^ la  por| 
tras hscík avérignacioneé en MI 
canas. ' ‘ ‘
Alarmada la portera vieado/d 
no volvía, envíSla maleta á la'l 
dende’alrabiíírla' ialtó un"i 
hasta él techo, ocasionando cR 
sustó; r
Reóonocidala. mfdeta viósoqt 
níamás queprepdes de vestir .^
Ayer ge reunieiOu l^^ecinótllile:* 
de ^oledó h^hihíráddó'úná'co:^ 
gadg' déxeógalanájr* áqueRá 
bóda délréy;' ■’•>>.'■'< •; é
L o te r ía  MaeiojáNlv










j r s marcas conocidas y ? gundo áúiyí^rgario delif&llecim|entp de don 
primitivp ŝolera de MontiUa.--Akuardien- 4 Gaspar Leguina, ;
.tes de^íluté, Gazaila y Yuntera. ' | ' Ñoawtoramleníío . %.
Entrada por eaUe ^  S^Tetmo (paMo de
la parra.) i; ::
S orrto tip  é  riofueolDia
-nr-tonfiTiiM mu i
OFhílGE :
Café de Puerto b ico . jjLuperlpy, solo j
Delegacitfn .de Hacienda „ots.-rCerveza Cruz del «llampo, 16 cts, uo«a |y Munich, 20.—Los rico» sauá'Yyichs de ja-
Há,pdh ,aom^ ac^démicó, dé la sec- 
c i #  dé música de ía de. Beílás Artes, don 
Joafiujn Larregla, "
P A S T IL L A S  I
(F R A N Q U E L O )'' ' i
(Bals4mica;'al'Ci.er^9( a ^ L ^ J ^  few ujurf el .iM icM oto tíeeho-^
¥ tan f̂icaces, que aun en los casós. más | Récíbense numerosas adhesiones* 4htrV 
COA? rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio *ell»8 1»« rt« id. .«inntliVii.»
■-revitan ál fenferiHó los trástorríds "  - --
ar Una tos pfertlnáz y violenta, .........
'■ descansar durante la noche. Continuando sú usé 
ook f'Selégra una «eurad:̂ á’’mdical».
ffarená.Deposituriópn Máiágú..EwmúciadeCto,*niieat08 de pago que por sus haberes se-auelensatiirtácer éf'día prtmero de cada? 
F A D «!l«« ria. a n is a d o s  y  l l e o r M .  mes' á^ms eiáses átetiTás, pasivas y otras 
—Con áparaies destRatorios, los más per-̂  obligaciones del Estadó. 
íeccionadOB. Calle Don Cristian núm. 7 2.® j
Yda. de José Eureda é R ijos .. Escritorio, | Hoy han constituióo depósitos’ los seño-
calla.MtraoháA» esquina á la dé Laiios, 1 |7ü figuiéntes;
ingrassdo boy  ̂mója á 16 y>0 cts.-Además dulces, víúos y 
i este Pesoiéría dé Hacienda i,65.165,00 ■ licorep, t^do de lo má& superior. ^
NO OLVIDAR LAS s e n a s» Í 
MARQUES HE LARJOSl̂  ̂3
en
'pesetas.
precio: DMA pesiéfa taja
Farmacia y pi‘oíg:iierÍa' de*í'RANQUEL0 
IPuerfa -MÁLAGA
88je acó
De ferksna, rile» ,
I Mañana ser^uirán los remreséntantes 
|úe las compahteh,^éifroviari6sfconvocados 
\ por Mor^t, para estudiar la cuesíó’n de los f 
I caminos vetanales.’' , . -  . j
I  Para boy se han señalado todos los libra-T «M i Jta>̂ ft'Ji -a Jl A  ̂  ... __ ___ 1. . ... .
Bevlata
e la Guerraj P l ?  J  Í!l 4íhmíro d© l   iyáá̂ T̂̂ ^
I f;io revistar la Acaúej la de infantería.
m  M PEÉO ÍALLS-SAUK» ™ .. ■
gseritoHÓ^ Aiamofic Principal, núm. lA   ̂  ̂ Gobernación, seflgt
:¿^ÍhrisskidSJi(«n™ i»áaeras, caite wi aIi- '
"  "  ' ' ’ ■“ ~ El periódico ilustrado censura
mago.—Oonstaita de 12'á 2.
GALLE SANTA 'MARIA, Í7 y 19.
















































































M ' , .
i>O g_É B áaibil8j8IÍ t l A M l A ñ
e8p«ialm6nte la8 mfit8lúf0 'eia»̂ íáliyjcasá̂  sa, ua gatracto de la Bienâ i nata
cerveMsy telleres de oh íaa-dem dm a, équivocacíoctía análogas  ̂ ^
han reauelto deapedir durante una «émana FlB«t<i«
; í lodoŝ oi owao. p .«  feítBj«f el pri^M • Itom«>ep.'e h. uWa.do S’ progíema-ae
“ *̂ “ 0 .  S .n  F ,p n ,l.« o  íií;L^l“í!^  ‘ 1 ««“ W» P*«
La prenift-BÍíqníijá (te ¡queche íia malver̂
í ."
acople los números acordados.
El ministro de la (guerra marchó á Tole- 
do» según anuncié, para revistar la Acade-
diia de infahterla.
© «•ffW o y  dlmialdn
lado macho dinero al distribuir los soco- 
iroa entre las víctimas del*" terremoto. 
í|ĵ ;eoni;al motlyb dirijense faentes cenéû*
 ̂tas ̂  Mr'. ROoi^'éll, poir haber roltelíado






Existe bastante alarma ante el temor de'labrado Í S Í « m ¡‘"í 
que los socialifetaspróinuevan mañana-des- m&nbo ^  ^  íúnerales> popí general




El importante perió dico Le Journnl dice- Ciii4f*^*««ira
ieurLoubet, " 1 ''''" 't i ' "¿r . • ■
E . d e  policle ig n o «n l, de-’  a  Ar»nt.miento de i L d o e e h .  otee- 
V < I .« i« » .n » P c le ,u e  ee han e fe c tu .d o .'* te t? .™ “ 6 í“E ^ ^
e t ¿ T u " o a r ‘ ' “ ’ ' " " “ ^rnrnn rAfmit0di/k fiai c * a j -̂ pítafóíttpía S6 píomovió uu motin 6n él 
..etc. procedldee d 1.  ̂ r f o f S :  n r . r / S L ‘.“
/ j C e j s s ^ s r o S t e T X t j  Eip’^ :r d i^ r 5 :r s :p e '‘ r o * “ r e »  e .
“Lm eiCBelae ódblleM^Blerin^Mert * '4 i * ,®>*>*ando del movimiento obrero en P «n - ^ « 8  escuelas públicas estarán abiertas el cia expresó su pesimismo, aunque conside-
K tÍI -A Wn m , f n  exageTadas lt i noticias que" de allí se
L m unos sor»artida»io? ñT reciben, pues algunas de ellas hablan de
ÍSrft» no ^  46 lA huelga y . haberse reconcentrado en Farís ochocientos
otros no. _  „  ■ ' I mil hóiinbrés. 1
P «  Bpvat I ‘ S l eainhln
íevirta de U . medid., ndootadn. n o »  como eoneeonencl. d o l u  «rtiaoione.
X n n .'A L K a n ü L n
SSj d*'2iuani(‘ ayer á Ip policía que visas j 
siendo amenazada de muerte, can bastante*̂
íio M ay-a
íí̂ sap -̂
ReetMirairt y tmnte #  vin<» te sírecuencia, por su convecina José RoselL
n»,ib,i,‘ . m -m. I, P®P«isi.“-Por di8púsipión delgo- X-. Y tehfortoŝ  teste pe-. bernador civil, desde hoy prestarán séryl-eet^ 1,60 8si adebuite.
•a^^o enlloiiri s .» » » *  í  , r ^  ¡ wtM* . f e l T  “  ““  **-
. . .  ' Al.mea,,D.F
rms exquisitos vmos. | Trujilio, y Saníó' Domingo y EataCióii, dOn
lltaUpisco 4aváirez Diáaco.ídf Alegría.— Cí̂ .Quemaáas, 18.n-iigjisiS|i|iV)ii I fiií̂ijn |‘"' îi£.»:¿;initn2qancsjn3»rfr
iespacho da-Viiiüs da V a lM is  HITO y lUNGO
O a l l ^  .l^luaL J>|b h «
Don Sdnardo Dies, díiefio d© este ©síshiaclmleato,' en •dÉubÍMoión de ta Ááredttada 
npiíê ero de víaos tintos d© Valdepafias, han *^gd*da, dsf ios # «onoflaf si — 
de Málaga, ©xpeaderlQ á los fdgajientei F l̂ilDlppi ** ■I#Í8II86
Fias. I.—'
DE
r --------------------- ---- --------------— n. .K o «»m »— §«ü<(F . ^  |úOumda, algunos vecinos qije se in̂ erésan
I jtaFllIlQIítOS H ig ién ico s i fF®*̂ 6P’̂6*P6Fida<l de este barrio han teñí-T
i ,, i Idpvî ias reuní* ní̂ s decidiendo celebrar ios
^  F| traiciónales festejos del Molinillo.
I lo8 Hoiníbrés 4pjQj|
Iséño'Xés que compónnn la junta.
I Los industriales deben estar satisfechos 
■ P9̂  66Í®' determinación y nosotros ófroce- 
i?ñó8 ií|aeStrÓ cóncifrsó^ás desinteresado á 
> la fô Ura junta. '
i ar. de Yaldepsfla tinto iegftítúOi Fias. 6? -  
llSld. iíb Id. id. , » 3.~
Ijlld, id. id. id, , » 1.50
Dft ütro yaldepeñttlatp legítimo. Fias 0.45 
Botella de.3[4 delĵ jro . . . , ‘ . . 0,30 ,
MIlaiamovíaó p̂ ca tránsito tlí»sle una *deíâ ^
olv-Maije Ia« a«Aasu aalinsaTaa Jaan ñm nfaa mm
i  ar. d© ValdepeSa Bianoo. 
Il3 id. id. idi
Il4 íd. id. id.
Ün litro id. IdL




M u sáicos H idráuüccs
DIBUJOS ARTÍSTiCOS 
FRBCIOS ¡COKéM IC©?
{ Í É I I E B I I
Para oomodidad doi publico hay uaa su cu caal del ñía un'dnon i ***‘‘''‘**'*‘*‘* * ^ -------4«r—------ - --- ---------Eu Oiello no tienen los tenores el recurso 
de reservarse para en un momento determi­
nado y dellnitivo subyugar al público 
ejemplo.
5.—m a ;*a g a
' liOeetas cíe relieve de varios ô ÜIoh 
para zócalos y decorados. "
■ 41 Ifí^aliaa d#. ©3P© ■
Bfcgeras.—Inodoros desmontables. 
—Tahieros y toda olase de comprJ 
ipiqoeiie cemento.
Fof é IO, en i|í Tronador, cqmp lá 
otra npóbe hizo el Sf. Paoji, puede eí í̂ qV
: 0 *id*.-Enlas escalerillas del puentê  ^•de la Aurora cayóse á las sê s v med̂ ia da 46 ifipwa; en Africana nuede ha-
,l.m ,deae.,e/Zm od“ ror,laoemgutI f '  T T  >’[ 0.P«ra4tm > ;,u I„ .
Í López Vidal, ocasionándose una herida® aconto; m ^avoritíf basta
,el labio snperior.de laauefué auxiliado 1®̂ ®*'*̂ *® ps»i*í, que son.momentos «nqn© 
?en la âsa-de socorro del distrito de Santo 4«cir ¡allá voy!,éiectrizando
" T '  I I í  I I I 1 1  r ' i l  í -  f  ~  ^ i f f  i f n
ra da Meyerbeer 1»  JFrofstê  en quê  detem- 
pefia el protagonista el gran t«ii^ Firáncis- 
cpVíñw, se verificará eil benefteio de I»
Mova.— Garantizamos que la calidad 
Aa h f producios de esta caza es intuejeh 
f < ^ y  no tiene com^etenei»,. J
i r Domingo.
I JEI :*Daít®tlllo».—Los agentes de vlgi-
I lanciaĵ eholl&r y Doña detuvieron ayer tar- 
4e> por tercera vez, al caco Antonio Romp- 
 ̂ro Jiménez («) Oatetillo  ̂que,' como dacimos 
11 en otro lugar, fué puesto en libertad el sá 
bado  ̂domingo último.
Noticias locales
i ÍÍ6teni?Ío ingresó en la cárcel, á ̂ ispp; 
sició^def gobernador civil. ‘ '
JÍnformálbldn. mllliaiF
PLUMA Y~ ESPADA
V— ■ ------ ---------------- a p as por i
ofleuie. 4«..egaB«a,Qliícen. del ig. imunoinon á provocM eotimoned eon la. me< de Abifl; ae ha declarado pm' real or-
1 ín la Rrtisa dsi T«h«ío u. *̂ P® 4el camblo en dicho
in t̂inSo á periodo es de 15,20 por ciento, corres-
i í n í f o b r e r o s  al acto de pendiendo en sn virtud una reducción de 
'F* * . ; 13 por ciento en las liquidaciones de der©
Se'ha incort:a , . P®l?% r̂ giqiientn fie Bofe
bón ̂ %omandante df infantería dem F r^  
cisco González Galit̂ o. ~
’ —S®y P666*'4p ía revista de comisa][io 
iQflícqwFOs dft esta guarnición, cómenzan- 
do pr ' ’ ‘ ■ - -  '-
y' se
¡r̂ uBae, o
J6l regimientO'dé Bordón á las ocho, 
id&méntq, Extremadura.'""
en las Aduanas durante la primera quince- 
I na del mes de Mayo.
.yeij’ias del árseñal hállansé guardadas miíi- 
tann'ente.
Bzpulmlóia s
Según comunican de París, ha sido éx-̂  á i* j i i j ’ ¿ . tt.
nhado 4el territorio francés el a na r q u i s t a ® ̂ ; co el empréstito de amortizable para reep-
D e  J L ó n d r««  | ger las obligaciones del Tesoro.
La fiesta 4el trabajo revestírA earáctert E» capiM alcanzó el em^éstito 142 
pacífico. -inilIoneBeaobiigacionesylOOenmetá-
K A las dos #  la tarde se formará la comi-|^^®?‘ ._ ;i„.' . .t , . .
tivaeneleml^rcadero del Támesis, í Í5* 1 J  ^ provincias,
íTomarán palote en ella quinientos niños ® Madrid, superan a la cifra
las escuela* l ’aicás.  ̂aei emprestito.i_ -
«ñ cv  con».,
conérWrá dé^feúltro partóá: créáción; ♦
Ím  cooperativa '©hiera inieinaeional; la| tt.
Í|, se refiere M Ifr jornada de ocho f __*_._.S®®^te Corte el diputado
PHtténtaéfÓu'f̂ '̂ nita te
las escuelas, y* |)tír aúltlriio, la organiza- j R ise la m a elon ^  8 y  y l 8 lta.
ffiacióúaí de obrte para I La directiva te la Cámara de Comercio
leo á. lb á ^ ^ h ^ á  oré^ cesa . | entregó al ministro de Hacienda reclama- 
i noche sé céiebraitvá te  flestA obre- ;̂ clones doeumeatadas sobre el nuevo aran- 
(uisateteífíúriteti^t |[slhoen. |cel.
B ®  I  Por la tarde visitó dicha directiva ai se
|ha celebrado'anavfñestá' en él éeñtió l hoi MPi'ét'pata rogarle qué apoye sas pre- 
la Asociación de lft P íeh ^  tífspañoía. | tensiones. ;
'e^^rrCs|nien;‘dAB'útgó.8 Seg ■ B ® 8p e d l d a ,
cp^nciá  éñtenguBje lüsp^ano, ver-|i El ministro de Marina se ha despedido 
jBobre d  alma íemeúiha esp ió la . i del tee»i4ente tel 
Asñitieronfálái'Ateta- representáñtes d e l : - ■ . ÍÉt®JoíÍa
ÉteJadasf él cónsul de Españaj él d i-f , Romanones ha m^jorado, aunque sin po- 
îftdeKla Academia dé Bellas Artés y ! 4er salir de su domicilió.
“ ^sonalidsdes. - I ' -  ..JMtóniiféÉtacId.® '
'ün grapp;:forfoate‘
laé pétetetepés con motíVoiros céíenró uña órtenate mañifésttefo^ 
l.*lé:Mayo. I en demanda de irabajo. '
*4̂ t̂ 69das cerrarán.) sus puertas ,̂ hrteeros fu«ron
] tetéñítes te í í̂ piurar̂ ^̂ ^̂ ^
r ■ r - '^Jadldis^do fe o íia  ""
I Las fiestas proyectadas'con motivó déla 
boda dei%y empezarán el 29 de Mayo, du­
rando hasta el 11 de Junio.
. :]^CI\fl|3l01ÍbS I  Ei Gobieni© alojaiá A ios príncipes en los
 ̂ ' 30 ;^],,jjjQQ0 | palacios déb duque dé Dmia y dél marqués
V ®  B a re ts lon a ' ■|dé"Bllamejnr.' ' '
|hos herteis dé afíbehe» mejoran, á exep-'l ^
W ^om ue Sé hallan en grave e s - f  G&saet irada igrantes ésperanzas en la 
o.í B .l'iévraióff te las dipu  ̂ para tratar dp
fi rU n  Biko puesto^ éñ libertad, Bsjo caminos vecinales; V  
^Dzs, elembresarió ylUtf alistas dtíitea-| Sé háñrécihite numerosas aceptaciones; 
liié0limpia'.íB/''': íi r  . - ; '  "  f  -  M ®i«i?aw-
líQueda detenido el propit tetío dél mismo. I Dice «1 ministro de- Fomento que estu- 
gobernatei ha d i t e n t e s t o  la  ehrasuncádla el presupuesto déJas mejoras t e  Anda- 
coliseo. ' í I lucía "
]^8p i l l i í i ® i ® y . ¿
El duque de JLlmoddúr.'qae se encuen­
tra yá restteÍ6¿do,C!iyi|plimén^^  ̂ tarde 
á la reina.
Befamol®]!.—Ha fallecido en esta ca->, 
pltal la señora doña Dolores Riera Fernán- 
dez,madre política de nuestro querido aM- 
go y correligionario don Rogelio Zíizo Es- 
cuderô
La finada gozaba de vivas simpatías ha­
biendo producido su óbito hondo pesar;
La conducción de su cadáver se verificó 
ayer á las diez de la mañana, concurriendo 
al acto numefosas personas entre las 
recordamos los señores don Salvador
pez, D, Antonio Ramírez,  ̂ - ------------D. Luis Carreras, íi. I’éífiañdo Delgado; 1®® ?fí®i9̂ 4n de reemplazó y»éxcétentes yps 
D. Rafael (tenZález, D,; Fernante Lfeón Ó^
D. Joaquín y D. ■Wenceslao Rulz Raggio, i '
D. Miguel Tirado, D; José Mapeíii, doni
Eduardo Pernándéz, D. Jósé̂ DllpSó. lacpRaRv̂  ̂ e ípa cuqrpps.quetM
Mr. Edmundo Bréteeof," D; AitónW de f ‘^ngterel Vldicí?: pRípeió/' 4é -
la Morr ná, D. José Hermoso, D. Rafee! Té-i "®® Huertas, que viVe en fe callé dé 
ral, D. J. Marün, D, Jüáh
que Guerréiíóy D. José Puérités, D. Jotes -  ^**'®®*'*®®*®®^6 4© infantería don
Gontreras, D. José Guejrreíóv D 
Gábrera, I>, Julio Ruis, í), JoaA A
D. Francisco Lópéẑ  D. Antonio de... . . ;t.é . . .. ......... .. .
rena Vera, R. Rduairdb Riérá Tar, D. An-|y P.:%raimo Gl^ á los regimíte<i9s
Ayer temerón, inatrnccióii de haisRón
a| abditorio.
Pero en Otello no; en esta ópera los mo- 
psientos de gran lucimiento sqn todos: en 
GfaRo, porla texitura en que" debq estar 
siempre el tenor, hay que ochar ¿1 resto 
desde el principio, desde la salntaî a de 
entrada al fin de la obra, y más cuando se 
canta en las circunstancias en que el do- 
mÍn|;o ĉ ntó̂ Ry. PfqR., Se mantqvo éste, 
durante toda la representación, siempre 
igual. Con cierta monotonía que no rom- 
Ó' ía justificada frialdad del auditorio. 
Eote64e decirse de ningún mote y sin
f  íftlRMó GoáiJépéíón.pAh-
íiñte'fTte taatos>dtefáterte y teteBAtíá» 
Ré]̂ , en .nuestro ptejitet x
,Gpn esté s^ivo ía fnación te ésts teteé 
‘ «eíAbidíRmtéi y tiene además él atractivo 
de quela beneficiada «cantará en el interme- 
j, diq del ser ganda al téfser apto la rooianza 
, 4 pHle de Tosti y las nevUlanas de El Oúo 
: de la Africana.
SI »
o IHofío publica anóéhe una enrU 
de vanos abónadss contestando un snélto 
de La Um&n Mercaritil y haciente á la Em­
presa del teatro Cervantes, cargos que nO 
tienen vuelta de hoja.
Lo cierto es que la Empresa no ha hecho 
lo que deefa Espronoeda cuando exolamabat
«Más vale prometerte poco ahora, 
y algo 4éipa|a cumplirte, lector mío; 
no empiece yo con voz atronadora
notoria injusticia que estuviera 1  y Iraw tef^uyatel






D. Alignel Rpteígaé̂ "̂ D. Jopó Xtetetete! yi
“ ' prái Ruiz, ’ A. ■' ; '  " ...
Ptemíaü el dneléetehijo poíiticp
1 ü ,
'' dn'ia,,
finada D̂  Rogéte.Z&̂ zâ -Esĉ tero,;,áa,̂ n̂  
D. Rogelio Zftzp Moreno, D. Loreate Ber­
mejo, D.'Tiinidad Steohez v Díí̂ íL^ 
pem., '
Enviamos nuestro más. sincero péaauié A
la apreciáble fatelia te iá finíate j
Jos, ypcelés la misma qué há© 4e ásistir* Anqraue. 
á Jas sesiones que celéteár dúrtete .01 teó" 
ximo.mes dé Mayo, la Góteísite'te dé
en éí teuce del Guadalmedina, loa tea re­
gimientos qne componen ésta Brigada.
' mái'cKa á Ronda, él hsbmtádo del 
batallte Gézadteés dé Chicláiíá, primér téT 
ñi'éó'tS' dé infaúti#ía'-D.''RaitótitidÓ Rateía;
Ptead»! Extremadnra;
Hostal y pteTdsiones: Capitán de Ex-
’ííú̂ rtel. Extrémadúrav Capitán, donÁ'íilFMéa' A'«0<r̂‘Í̂ a -iri'iA te: '';'*rL'r.-. Va.
líéndose las carreraa te'cabaJloŝ  
ütW peluqueros dicen qte tendrán én \ 
TOfíós'̂ AttehÓé que no accteam síli"‘USO. . - ' ■ 'i •. ' .":'l
Ltefado el paro loa obreros de Jo» ar-
8 demás teatros serán t>hjeto d6|unn 




T \,í®/**®®6,46 B á^é|Ó s. ' . I Hoy fué rota l|. caMín.d6i6^^^^
teúyeétâ telebrarteúÁ iU-Ílfo dftJacpmteiéte, fomáñtesftra surtido
L®̂ ?̂í“!®*®1o so óVgKuizáir unilt I©-| ' ííuhó ñecesidád dé emplazar una bomba
«ff̂ cteaigatafiistórlte. , fte vapor pate-desagteJr "  ̂ '
V i ^ # » T ó l  Imiént08qtete.'tehite‘ teñ
í ' ü  n  i I ííúméte*«PÍÓIUfa4pé cpn 300 pese|as vén-
*' EgU-maii.» i* ®^*T**® , I dMos en las administraciones de iRafaga.^l!o8 2í?2 Sf:l® í“̂ ^ ¿ l t y 4v̂ '6cciÔ^̂^̂ 4955 8636 ' BoBÍ
íN »   ̂ ;^ o b  A icso^  11342tbhJ.^?Ír-te“6 4ê m 4^957 11394 1L260 20068
1 S ,  E íW ' *
; OlrodéSSS:, í  : r|iA246í7 24639lohzáiA» Crfapvtej;.:
'fccíS ®® ®̂ *®j®4o del ésterj
Itoár̂ ííXf Be escpndióhégándOSiSk: 
fa.ScKníííî .'̂ ^̂ qfaparó sobre él̂ fa
replutamieñío, en la forma siguiénte: 
Primera sémana !<tel L'’Aalv6 te AteTuM 
D. Mánuel Alvarezi Né; segunda semana 
(del 8 al 12), D. José Ortiz Qñlflímes y don 
R»fae! Gorr.ía ZalahárdO; teteete. sémaoá 
(del 14 al 19), D. Rafteí Mf* Duráñ Sánchez, 
y D; José Martín Vejaudls; cnarta séina©á’
(del 21 ai 26); D. Félix A-íionte Gótuez de
ia Cortina y D„ Manuól’ Alvaréz Nst, y 
teihíi» é6mííra (del 28 al .31) j D, Isidoros 
Núñez de Gáptey D. José Ortiz Ouiñones.
:V l«j8V ^  capi­
tal se hospedarón ayer Ips siguientes via­
jeros: • '■
Dan Segrado Olea y señora, D. Juan 
jllUlet, D; Pedro Mofiino, D. Antonio Gar­
cía, D Benito Ferrer, D.̂ Estañiéláo QfiiFes, 
D; BartoloméíMáttÍBez, D. Agustín Ramoé 
y señora, Rf Afaiteéj Rte®®̂ ” JuR̂  La­
sarte, D. Ma.uriciúiButeUéí R; íps.4 Éléna, 
D. Carlos Garcfa :y fomilia* Dî  Garuila, 
D; Armando Casquero y D. A. Diez Martín 
éhijas. \ "
B 8naii®18Í—Jute» Cómitw,
que hábita en la calíe de Bartegáh número
Vigifaoctev-r Ex,tremadura: , Primer te 
niente, Ri J©.an Giral. Borbón: Piimer te- 
niéntéjHR. José Sánchez Fernández. 
Guasdia.—Extrémadute: Ptlteê  teñieU-
iéVR.«)i¡dr'- ......................
á producir esa honda empjdón que se eápé- 
r̂ a.̂ ;|ló,l%4l finaUzar la obra; en' la últimá 
escena, lae frases de /Desdémona! ¡mortaJ 
¡imrtjdi!, las dijo da un modo magistral 'po­
niendo eu UU voz y en su expresión todo él 
senRmiéte® 4e una situación tan trágica.
Pero es6 no hasta; la parte de Ofaífa .Re. 
Ué sitas cionea y moméntqs daranté eP 
transenrso da la obra en que todo' lo qué 
no sea impresjpnar proípn̂ dtê Óptee P.4l- 
hlfo  ̂nrvebatáQ,dpÍ6, es nó’teeér más qúe 
, tePlh! 4i|cretem siü,l%|rá- esasab 
W*?< te4 te"® ®®í®6*® los grades teriorés ,
,que,te4 techo célebres sus nombres can-1  
teiUdÓb.'9fMlihĥ U* I
L Pteí4riodadablemente,ea un bRen QísKo; I
sn,%ura, aus mte6?66> «© ,di«pióh, eí re- J 
gistra teminante te su voz, se prestan ad- i 
“tehfteloinente á encarnar él Jipo, interesan- ! 
té del; mote de Yénpclc; pero no, logró, á ? 
MSfite 660, llevar al énimo del au|i,tpriji>. 
í̂ tePte||miento de qu^ae halfaha an|e J 
uMpuP?;.*»© rival cantando ésta ópera. |
Esta esiía pová verdad, sin exagerado; | 
nes ni apasionamiéntos. De PaóÜ en Oí# f  
Bo, en la repvéseñtación del domingo, sólo | 
seteede decir qua.estuvo bien y que én tal | 
ôntePihte© gvahdes entusiasmos le aplau- .1
dió él teÍ?Tico« ;
Eeveroni,toPs-Upa Dfsdteto- I 
rta muy interesante y esfiió todá ña parte 
con suma delicadeza y corrección, 
ii Ebterfinno señor Tabuco, luchando con 
las grandes dlficnitades dé su papel, hizo " 
verdaderas herpiddades para vencer con 
ios récoréós de sn arte ^qdisito y eíégan- ; 
tp laŝ teficiencias-de otráé facuRates qué I 
te éLtembién han sido; notóles y, que ni 
ú̂mep̂ r̂ecuerda con simpatía.
; ííAlíConjunto de las partes contribuyeron 
muy bien ios Srea. Vidal, Martínez y Cajal;
; La raquésta «útelente y; Villa hecho ün ! 
verdadéro mac8tro.*ŵ ; ■ : r
* é..
"TmatvotidLmBa...'
T R IL L O  m m
AVENTADORAS~CBI,VA§-ARADOS 
PRE NSA&-PICDRAS MOLI NO
A v e r ly  M ontaijli y  O t ó la
ZfaXUAGBZia
m PEPsU f
m T m m , 
vom ias. 
ju m M m m  
G Asrm Ai 
ú iÁ H im  ! r
^ e e fa c M  pMceá
. *  ;íF»«t!PO. B 8rvant88[
Ofet^Qv PáPii *próteteipte «i dÓtePfiO 
una gran (entrada á la Empresa di est'é^- 
tro. '')fA
'Ni u^sola lpcalidad::ejtába vacía yeép 
las gelétes, en el paraíso y en lás puertas 
se agolpl̂ an los espectadores.
La sala (ofrecía nn brillantísimo aspectp.
La tráĝ a obra del inujiqital SpaliespeaT, 
re, con m l̂ca dél gían maestro Verdl-, mR 
vo ios et̂ nos y, por lo visto, ineprragiblea 
lunares dplos.coros, obtuvo una buenaln;- 
terpríxtáfc por lo que á Jas partes se ré̂  
ñew» :'iS .
Se im|pne, ante todo, hablar de Paoli; pe­
ro. hagañ|bs una ligera consideraciónjm.* 
tes. ' 1 ;
■*%
La Boheme qüp se canjtó(anoche resultó, 
64-cpñ̂ Úpu, mucho mejor que ía primera 
que se ha
tpUípf, excelente e^iu génpip, éstUTÓ hépj|.o. 
un yeruaí̂ ro artis|a en todfkJéobra, sacan-: 
dé gran,partido de su papel como cantante 
ycomo actor. Fijómuy celei»ado y recibió.; 
muchos apláneos. . |
Lé.SyifU -Pilar Lacambra, én Mimi, cüp- ' 
Pte te cpteRdp cpn sumo acieitp,;y la, se-,  ̂
teritp, Lppetéghi, se tesquitó esta ñtóhete ; 
la frialdad de la anterior, cantando eí vals | 
tete®fite4o tan bien, quéjeipúblico íp Jüzp | 
repetir;. 'f
RoSfSrep. .Pascual,) Janer, Fpj|i|g|ié<,yvGa? i 
te»teuy>ppitadpgen sus partes, respécti- |
DBÜIZDB'6S)
Mavee^HZXIUUUZ.̂  
Strrapo, a ,̂ Furnifilfi; 
MADRqî i
H prlnelpiüeMi 8«|vaifaiCebA
Bi auditpriú saRó muy cPULplacIdo de -Ea
«tepte-
F O F I } :I g ^ R  
•b yeiide. 0M iM  BlbUot8«|88 
de 1«8 estaelones del f®teó-ea- 
rtel jr
Con la funciónide hoy, la grandiosa ópe- Tipo^affa da
m é
EL COEDe  Dt  ̂LA^BRNIB T|6§
réyteel resRltM ó ^ 1  áta-
Gerardo teqttíéiííri Jazmín 
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35654 357P  36658 
37440' 38572 904
463 823,. 932)
te fidelantán^^ft pálido é 
vi^tá de áquell^ presa, 
lOs sóldádps áe^R es­
te éfíéácte líti
Î RS graóa^ ^Rpofun-
‘ntente soliré su estribo
Raâ éÓrtárfrase q̂ue
_  30 Abril 1906.
.. ̂ eplem eiifc»'■ "
P aptobaup el reglésateto dé hazos;]
pñstireei& prdena(f̂  ‘ ‘
íppX.ÍÍWÁ 
6 por IpQ autor
por 100,.6“ 6i prtmupiséBio I CédulU6¿P P9í 
jni, ̂ '?̂ ®^é*6úte ála conq̂ esíón'áé áiéte-ií̂ ^hlte^TOS,‘ - ,. í. A ’ ■!,'í,aá 'i'Accíóúesaél'Braco.EsíNtea»̂
reina alen
ion  1 
AccioneuB|uacp Htpi
tel
de .óLíx'teatFd ' - . . ■
madíé ha e jéa ^ M o  á "teí̂ rinp.̂ |'te#?|6a ^ ^ é p b a e p s , 
reparación dél teatro aue existeiL.. . . . _ ™ ’M-ila n ̂ «voteey u «u V7A10liCK
capaz pal» dPs- 
Ŷe jjP®"6has, ‘rwcom»dáutele LÓñtete rife Í«.,... *.
R1?J8 Rí-fiSO
81’90 81’86








Ifian Pn-Vj “‘Z ' ' “®* función Ma**® 
lédoí? p̂ iincesá Ená.̂ sis-




^ i n a f a - * e i i f y r a 8
¿1 Lírcüló î e iPé'vi-
XdiiÉcrOW Itoíbeioids^
ad saüjidl d e  jQ onxfile®
£«s xaiteSePs lo recéóm y el púMco lo 
m 4arn¿ mBO ̂  mê teame uto más eficaz 
y pĉ ferosé aletea lar GÁLENTURAS y tó­
rnela d«]i ^  ^ua.yo Bla»l0» ‘ da ciató dé'̂ fieljíaa infiíceáosas. Náigraa 
;» pMitfóal̂ S reinador dé Málaga prepíM««á8í«ái® efectô
««tos acerca jt' e 1» d6nnncia de , |zn  ̂ O - _ , ,p _
■ ^arto, péracoffl probar si la ley de. Preda dé te «Úja 3fésítes.Deposito Cen- 
S"»®» «e-ha iúS r̂etado, bieñ { tod, F f » » *  Tprrijo|,
íteese el presid/iá ’ ‘ & éel Cósejo revi- essN»-*
‘ ti^da desliüéá dé dfir ouóri que.
Tqdps se levantepon e.XL~
: réténíá: con áínbás manos ro 
paciencia.
mtóistro-qpé’ aan
no nabte ôRdciRo ácBptem ,
.^jMújerzuelasí —exclaind  ̂ra 
irritado hácia el marquéSt _ - 'M 
-r-¡áh! |abI¿Lrugíó Ii tigroá|
Pílades consotendo á Orestes.
■ i:Y'volvióse para dar ufiAte’
■' COlta.
—Éste es el momento dê  píob 
“ ■ ̂ toan̂ --̂ î o Violeta con una jovii 
qíerto ntódO;!̂  níate blán’cürá̂ de 
= Aoérfeóéé á Lbiuvéíéi'fascinóle '
■; dos ojos, y epeáramándóse fam 
; párá̂ a'írtéifeiirsé & %ú oido,-“ iñur 
’ de nadie fué oida.
- Ba frente'del jnarqués se oscurj 
teraroíj, y fijó én Violel̂ Uíía éspí 
saltó con lijgéreza al éúelo, niiró x 
tro, y éstet'dtejpués dé un momé 
<la cabeza sobre el pechó, y siguió] 
üifa pakbra.v Dáteéédlíta é'e puso 
do volvió á qüédá̂  tranquilo.
■ —jUilagrol —Raíbuceó Jazmín 
—Sífinilagró ha side,—dijo 
^jAh! VioIeta;k-éxclamÓ̂ G8rari 
to que así vencedla cólera de Louv.̂ .̂ .̂
—■Ése secreto es te ünica hereiícjp̂ ; que'mq ha legado mi 
pobre pad re én su lééhh <le muerta es te flor funérana que 
* he cogido en ios lébiós dél moribúñdó.. con sû  bendición 
y sRíúltimo suspiro. Él secreto (Je,'Loúvois, revelado por 
mi padre, lo habría costado la victeJqteo le costó los ojos, 
y lo guárdó hasta su último móntente. Libre entonces de 
todo temor, próximo á compárecéMhte Dios, me refirió 
el pór qué había sido su existenciatm prolongad  ̂ marti- 
■ '̂ no. "■ ■
tBi
sus facciones ̂ se al- 
pá mirada; La jó ven 
pez ai temblé mfhís- 
|dé reflexión, indinó 
|(éumino sin contestar 
ibiéá en marcha, y to­
bando.
ftelevadmetese seére-
--Desgraciados,—exclamó Gerardo, ]huid! habéis hecho 
temmar a Louvois, y en su silencio he leído horribles pen? 
I samientoB. ;Su moderación encubre la tormenta I {Huidl
—Tiene razón,—dijo Belair conmovido.
—Sí,—repuso Jazmín; vuestra alegría me estremece.
—Sin embargo,—dijo Viofeta algo vacilante, si el talifii 
man ha sido bueno una vez, lo será siempre. '
. —Do ha sido porque os contemplaban cien ojos, porqiM 
cien oídos podían escuchar vuestras palabras; pero 
v p  sola en este tempamentq,,^nde Louvois es el señor 
absoluto... lAh! iB é Iá ^ m i# M d  ¡ah! Violeta, iqaerida 
hermana mía! ¡á caballo! ¡Huid! {huid.
El vértigo del miedo se apoderó de los dos amantes quó 
'='f -comeMp ñ^iaísüsiéahallófi teyidaildójló^'jyasq?^ can­
tos y su lelicidacti.. • -
k —{Tomemos por¿caminQs /EacteatáadóslTjrlijp S ^ i í  «  
rh compañerEv -i ,-t. ,s •. ..jij-, ¡¡ f  \ .
V- - Alt contrario,^exelamó: Gerardo, marchad por eí ca* 
mino real, por donde veáisimás^eate'. por dqnde. raiedan 
? siempreioiroS.-iNo’olvidéiSiqufliVuestró secrelpiés. vuestro 
? unico_ a¡mparol Eseudáos ,con<jér, y .mífintrc#'tente' Douvois
Li^tresamigosseabrazaronvstispírandó.i-
. 5 .reciño,.tengo: unaMnaha delante de; loR ojos,- y. un tlozo; do 
hielo en lugar^  corazón. uo
— ¡Adiós! ¡adiós!—exclan: ó Gerardo; lleváis con vosotros
ilJteYáisoop <vosotips.uQamor
^'Londroa, «no-esIerdadftÉ i^e Jbs-
A Ík ♦ Oído; ^sta  de grandeims, los.* placereRíe ,esjite:an»
Allí te aguardaremos con Antoniflta;yJa^ín.¡ 
pero ¡adiós, adiós!
ün úUima;apreteiaíreuQióifiusipaIp|tíu*8jaanos5(Éélair
mino; los ruiseñore%tonuu:onjelj vuu^u., 
Gerardo volvió, á .su cárceL
«Si Louvois te apipnaza algún,djg, ;ne dijo, defiéndete 
con ese sécreto.» ' .
Mi padre tpnía razón; su eecreto'éé eficaz, y Louvois ha 
tenido miédo. f
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^  Conde*áélMcriteéfisfo 
Los trw Jdosgñéteros 
•̂ |°"lmpresa8laB cubiertas 
. tiradas ezprofeio para 
dichas obiaa, cncua* 
deruador participa 4, ios 
kuícriptorea que por 25 
'̂ eintiiDoa eucuaderna el 
toiqq. de las pien^ona- 
das poTelas- •
A LOS cpmeyciíuatoa # induatriidea. Para impteaos Zambr«-  ̂ ha Hermanos. Es* 
pecialidad íotograbadoa.
BIOIOLETAS 4 pagar cu 12 mesesBacriban remitiendo sello SO cts. Singer Oyeles h& 
O • Hospital 16 p.® d.
C***^MPRA y venta de maquinaria usada y 
toda clase 4© meta­
les. Reparaciones— 
AgustínParejo7(derribo)
CARNBOERIA de Do- i TI lores Monge, Fíaaa I. H Albóndiga, 14. Oar- ?J|t nea de Vaca, Teme- , 
f Filete. Peso cabaL lei
F




brana y Doblas.Agus* 
Itín Parejo, 6.-S0 cons- 
’trnyen toda clase de 
muebles de hijo.
F"^ABRÍÓA de Curtidos de José Garrido.— í ¡ Especialidad en la­icas, zaleas j  pieles. 
Flor^ Gíarcía nnm. 1.
lABRIOA d© hormas. Ventas al pormayor y 
menor. Be»hacen á la 
medida. S© ▼©»d© 
left©. Pozos Dulces, 81.
IRANGIBÓÓ Puya ¿a- 
rín, profesor de guita­
rra. D& lecciones del 
género andaluz. Tri* 
nidad,r68.
Jd"Gutiérrez Díaz, Plaza ' de la Victoria, 27— _ Zincografías, foto- rabados, AUtoti 
romotipias. etc.
■AQUINAV 
|U| ^Adix.» , 
















i Be vendftiá^es pe? 
setas la ¿i^oba en 
la Adm^sti^ación 
de El PoFüLAÉü’iij
tie vende uno barato 
por necesitar eompos 
tara.*Vi&toria, 80, piso 2°^
SE DESEA 7comprar una caja de caudales.-Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
Ealquilan algunas ha- 
\Ibita6iones smuebla- 
Qdas en sitio céntrico.
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I Una cociera y una 
^cerca.--r Tmormarán: 
calle Don OriiBÍán, i4.
1ALLER deí Calderería 
’  de Francisco Bení- 
1 tez, Torrajps, í9. Es- i 
 ̂ pecialidad en depó- ' 
f sitos para líquidos.
Taller de sastrería de Ricardo Tena. Alar cón Luján (antes Pes­cadores) n.“ 1 piso 2.® 
Prontitud y eoonomia.• >•»*•-»> áiinwrrffiii* Bl*-*-'gvM*<*'̂‘**'*̂*****
IALLER de bomberfa y hojalatería de An­tonio Teruel.
Cortina del Muelle 
número 13.
HHBRNERA, vaca y file- 
tes. Oarnecería de 
. ,1 Dolores Monge, pla- 
™ za Albóndiga n.® 14. 
_Se^gwantó^elpgSg^
©•  -i gUBti rareioítuerix»u|_^^w..^M^^^^^  ̂ --------------------  , . ,  , -iai ihí iir-imon'lin: ^
_  D E S C Q N P I A D  Í > E  L A S  I M l T A C l O N f ^  « r  P E D I D  S l E M p R B
La Emulsión Marfil al Guayacol







Don Enrique de'Liátraii’ y Bbset, Médico de guardia'
' mnb del Distrito de Palacio. ., - U \
alTIFIGO: Que he empleado el preparado JKl IL  AL. GU AYACO L en la práctica infagobtenido notables curaciones en todos los casos enqüe est
asi como el que suscribe; lo ha utilizado
ca queí*yiene padeciendo hace largo tiempo y tea tealladougp
en.suddlenciai' ■ - ' ̂ ‘ , l » '..i'«¿JáT para que pueda teaegr constaí, fiwn* ©1 presente
:'Má»e'"de 1894.' '
a ^ ::7 a ™ x a c é ;« c o  d e . r , d e L R Í 0  ^ e r . e r o
■.L. „  ' ;i « w m T v i n #INTERESANTE AL PUBLICO
Bula Oarnicerís, calle de Granada 87, donde.tstá laLando- 
rs^blancay encarnada, se expenden carnes de yaca álossi-
E^®VaWimLneib los 920 gi amos, 1,76 pesetas.
Idem idf m el kilo, 2 icem.£2 Idem en limpio los.920 gramo|i,.Ŝ 5 ídem.
*  Idem Ídemeltilo,2‘60ídem, , x
Las carnes que fc expenden en este establecimiento son re- 
^onc^fiastor los Bres. Veterinaíioa del Exorno. Ayuntamiento.
Be galrairtiza el peso y calidad. No .olvidar las. sellas, donde 
está labtndera blanca y encarnada.
D 0 P O S IT O  D E  C E M E N T O S
 ̂ y -O a l H i4ii*áu íica  - ;  ̂ .
para pavÍMtamtti . • * *
.. (W,HMráu^|[cá;?|i
Ba sacos de 50 kuiL s cos e 6ü wlc^y narrioas. Desac un saco precios espOcialas. 
portiand di SéTgicsí claAs extra, lo mejor que ee conoce para 
«¿rimentosyacer^, •
Í O « *  H u í»  a u ib l» —HncMfw# O o n d * ^ !*  -M ilm g p
ifin A iw ldM o, portea airegladoa.—de venden saeoe v a ^ .  ^
L A  - V I C T O R I A  
ádcMcheríay Almacén de Ultramarinos 
.D B JlI lQ U fiL  D E L  P IN O
rebajas, eomo iffOxU i^eeiar por iM siguioBtee 
i i S ^ o r  Ubra,
0,90 Debreyncnos,etc. ■ ' ^ ^
Los inttediatcs efectos qne patentizan ia sin ri 
la curación del Oancer son tres. a© t© iicid ii 
ulceraciones de un copr más natural, ampngnái 
prendiéndose los tejidos dafiadoa, modific^dose i|
^ „^ ^ ó n V io lie t ía * v  .  . 
i^gggiip M easa . . . » • 
^Ettiíuiisa Hontibsehei.« >
r e & o r i ^ i : -  • ■Idem deMóntefrlo. « • « 
ÍdemdeMálliÑrt  ̂..i • • • 
Jamón Tprk finof * * ,» ,• 
ídem SmehtjMi • • ■
Idem^ÁvtuHáncA • • • 
QhorbKMi Candilarlo doeena 
tdmi  ̂dóT̂ Ottda . • ■ I • ■ 
ioorrientei
antes á 28 reales hoy á 24
Y  Ü L C E R Á C iO N É S  M A L IG N A S
S IN  O P EB A C IO K
El Debroym © ©aat©**®® oí: recomendadísimoien la tiña (farnu y pérrígo), grietas 
de todas clases, Biemorroides (almorranas), ,Lnpu*. (manifestaciones herpéticas Y 
fnlosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (m^tagra), Pitinasis (afecciones del cuero eabeUudo)j|| 
y en todas las ulceraciones, erupciones y afectos de la piel, en las que como bwe de,|ptratamiento, se prec’sa una acción antiséptica enérgica y pronta. _ .j .
Maravilloso descubrimiento T w a ta m ien tttfjP e^ ey »© . 
cu las Boticas S o n T ird n , G r a n a d » , 4 *  y # t ,  y Ganal.ee» CopnpalMa, 15» 
y en todas las bien surtidas de la capital y de la provincia. , , ,  ̂ J
Debreync externo, 6'pesetjM frasco para el cáncer y úlcwas maligoM de la piei, o, 
ireyne interno, 8 pesetas ffnsee.cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intestk
acción del Tratabiientiü DebreynS ate 
la  in fé ce id n  presentándose las 
e el estado congostivo general̂  de8-| 
infartos y desapareciendo ese mal olor 
pútrido,”tip”icó d̂  ̂ llagas malignas. ■GStlmalí lo »  do lor© » la c in a n t© » que
permiten. aUánférino dormfr, encontrliftose lúcida y alegre sm los efectos^oporíferos do 
la morfina y otros narcóticos qué osttííluymi por atontarlos.. AJn*n*nto , dC *b®*N*»B 
unes qne sin dolores, descansando sin narcóticos,.entonado el enfermo en su parte morail 
por Ivpronta mejoría esperimentada, .se alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y w» 
aumento ílo fuerzas es. visible por.momentos. Puede compararse el canceroso, al erecto 
dé una lámpara que agoniza por falta|¡do aceito, y qne al echarla resplandece de un modo
*̂ *̂ Bstos efectos que pueden Apreciarse casi al momento de ,-las primsras aplicaciones 
del T ra ta m l© n to  D©br©yit© son snficientes para que sea considerado como me­
dio d©t©iitlTOy c u r a t iv o  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
ya qne las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi ningnna, 
ves estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermas, pues la infección que circulaba en la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto operado ó en|
alguno’do los inmediatos. ^  x. x.
Consultas eratis personalmente y por carta al J Ib etor  H a te o »  en e lG a om evd  
M éd ico  A m e r ic a n o , P r e c ia d o » , » 8  l.®,Madrid.Oran centro curativo ^n- r||i; 
dado enl796y qué cuenta en su personal facnltativo con esclarecidos especialistas en Cada [j 
rama de la ciencia médica y con los más modernos adelantos de instrumental pura »  ex-¡í 
ploración do todas las enfermedades. . ■ t
G ra n  g a r a n t ia  d  la  c la s e  m é d ica  y  a l  p d b lic o  e n  g e n e r a l. Las
medicacicnos qne se emplean y recomiendan en el G a b in e te  M éd ico  A m e r ic a n o  
P r e c ia d o »  »81.® M a d rid ,n o  so n  d é  co m p o » ie id n  secretOéSus fórmulas 
han sido analizadas por el L a b o r a to r io  C e n tra l d e  M e d ic ln »  J ^ g M  de 
esta córte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables do los Sres. M © «lc«é  
fo re n s e »  d e l D is t r i t o  d e l H o s p ic io  en 16 de Junio y del mismo L a b o ra - 
t ó r io  en su sección médica en 31 do AgostOi ambos informes en el referido año do 1903;' « 1. . ... f_j. - _  ̂  ̂ MAM' Imc» JlfAMninéAS» T̂AoéA'nnd nanaoíaliat.AM nAi
m o M O  n n n s D OU!rvT% . __.î ssSÁo sfn lfóÍM«'#yb díí'MñAiiL______ ____________________  ,'c w  dywedes^'j^ drAtífior, cruces de Mérito
, Mwaefto,Lkmdire8,eÍe.,ete. /  '
msétM «iftííA siA  eéCAC v  fó sfo i»  ggiw ii.g»LE) _
lar» X» MTVIMM 7 *#x oorazón, Afo.oí.M.
t»., a». Indisp«íAW« I US BtóorsflAowat» »1 «mbsrs  ̂y,iBÍHKIVXLFAKALOSNifíOS'mNOUSOg. ^
B^Aíí^MACIA P 1 N B E >0




A D A L O  t:
. . . f l . .  P E S E T A S
C A P S U U A er <10 S a n o  A 1.0  ctejorw que i«i» d-.i«.WíV
. ' dli í~ *ó -K wV
fve'
tof^^ í^^dc BjT«loi.a, ? qci: «uren mis y lAátcalqiastií todií,liss:ENFEñMEir'iDFlS URr̂ A¡UA.‘5 Freic 6¿o í.CA
la Sxpo*-K- '>■' ' ’ e D sifo 's jon c 
rí6.i£lS>3, ^ tir '.íí-í
I sSO y Ovnp
Uaa (iít’ o-T o ...ona’.J r'SO fia - íí»-*
ivíí’S-'ioo éxuo v£liC£¿ Aj?rdíiCGíiSíy.'fi6¿̂
mend âs b¿?r U ̂  ve ..v'l Af - .!c ■u. v- de ?art e'ons .v Mal! raoouas cvcox.''¡.csi y .-er.íírsf fŝ íov r-'-̂ csict-s mooocitrJt. -'.if «ooiv :eios sIjs ?írai.s-es.—l‘rasco *¡4
Micíix d e i í ' í a í a  oíí ftoo, o, .éntceiun». «.aW»?sn va.or .  ̂̂ ̂
ip Nota.—'Ningún© délos espaófflcos aunnoiados con nombres Rimbombantes, 
mejores resultados qnenne8tr(̂  S.^pALQ.;._ ___
-No' áéivi ■
las í  unción es diír0sí.jv,!í,fl .s :rosl(íibi0CrfO: íio ai^unos días con el
yCas^ de
E L IX iR  Q B E S
tónico digestivo; Es la preparaitión digestiva más 
todo el mundo. Depósito en todas las íarmaoias. , 
C oB tn  ©t^C.% Fariss
lO eme» ou.ox n xi vBuw, «...«wd.u.u.uina^u .v.vx....
son pues los tratamientos rocomendzdos por ios diferentes Doctores especialistas del 
G á b in é té  M éd ico  A m e r ica n o , d é  SEpidrid los d n ic o »  que pueden ofreeei 
á la clase módica española y al público en genual la g a r a n t id  d e  lo »  in fé r m é »  
e m itld o g  o fic ia lm e n te . .
conocida en
:||ŝ  m ó » :W L L B ? a s iá ffiiB ii s « : '9 l
" A 0 » M  ¡DepiiatfflJ*!*» © aaltost
‘ M« deatíTiyiíi iice «ts«3»Me?.íí eBÍ!t«s y sS«»^
««los 8or' durós qac' «eiEn, 'y el ycHe q«e SesSEor* la cwa y el 
^.(Bari»s, bisóte;braza*, etc.) Sm n?nE*a peltlgro 
Aaicaroénte ^ r e t e  jKroíSídlmienío q«e jíb̂ > f c t * « ^
resultados torprtmdenti» y permanentes, ^
ttradabl* absolutamente inoiensiyo, Falmcants; S. Ú., G^mbal in,af- 
mico), tí, *iue Tronebet, Mrjis, Precio *«1 frnac® para «se de l* cst» 
besetaa S: aára el caerpo, pesetas .jj ¡frasco grand* para bosabr^, pe*» 
S S is , Se cavia por «wreo discreto de) depésit* en 
ríaVitíMit* Ferrer y e.*, Prince^ i. contra
más «‘as " céntimo» per *OT«o.—E>* v«*to «B.ts¿M.lM,tlMít««rl*».>«í
_________ Ljü£rifia 4 »  H. H.
' p B V B M T B H  ( H o l e i x d a )
> H im  l»aiiippM98lPbiiw*i »Ma
Completo y escogido surtido
Bn Piedra pómez natural y artlñcial de ti>dos ios graBos de 
fineza para todas lai ludustrias, Esmeriles de todos los números, 
Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz especial pa­
ra darla), Oro fino naranja, pinceles para doradores. Alcohol 
desnaturalizado. ‘
^Droguería de Lélva. Marqués de la Paniega nú«: 43. (Antes 
Ciompafiis). Málaga., ,
.A ;lan  m a d v é n . >.
^;de fa m il ia
Curación completa y radical 
de la hernia en los niños pe­
queños, por el procedimiento 
de la faja, tan conocido como 
eficaz en sus resultados.
Carmen Fernández, Plaza de 
Arrióla nfims. 3, 5 y 7.
^érob en o-Laza
báedicamento especial da la prt̂  
mera dentición. Facilita la salida de­
les dientes. Caln>a el dolor y el prurito .; 
de las encías Previene Sos accidsntwi:: 
de las denticiones difíciles. v, ¡
OE VEBTA ES U8 FARMACIAS C
S g
Al P<m mayos: B. LAZ A 
,. Laboratorio Químico
--------- MÁLAGA----------^
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i 60/, son muy ;: 
viviendas, y es.M̂  ̂
Paramás detaít 
direcóióu de «LalJ 
^Dulces, 28.
' K stá]
En calle de 
vnúm. 12 yi 14i 
vistas á calle d 
imiten dos ó tres; 
'familia.
. H e: te»l| j 
una tienda dd;;| 
el mejor sitio'id 
del Palo. (OaUel 
Esta casa elptf 
chacina. _____ '
M é q a ln é :
sistema Nanm -̂  ̂
te uso. Es db pi€ 
nerse sobre ;tá1j 
eousn caja.
Bn esta Bedáñ . 
rán. Precio 110 j|
' : OC.




B»í esta Adml 
forjarán.
Ifid BL CONBS DE LAVERNIB
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XVt
n i a m ó r é « i » M
1 - J í-l f’ '
U V'SÚbo^^Mráttté^l- dla eli feliz éxito del asalto; todas las 
^revisiones de Vauban se habían realizado. . -  .
^ ^ a n  pártele las oblas enemigas habían sido desnu­
das* solo hacían fuego dos baluartes, y la ' toma de Mons 
quedaba reducida á ' una cuestión de tiempo en-caso de
^£„‘s‘ SÍ?«dS?s1tcSr^íanrepím do de „n »odo 
tflorioslla derrota de víspera; loemosqueteros, enviados
nará apoyarles, habían «.tacado antes de recibir ]a ^̂ <̂ en,
y se encontraron entre dos fuegos, que causaron en sus
embargo, que la yietoria 
fttése ĉompleta; el campamento francés resonaba 
tSrde^Snfo que llegaban coma un insulto al corazón de
^®nMftokentoRubantelpor haber tenido que mantener- 
m S s o M  dirigió á su tienda después de hacer una cor- 
S  ?i8?ta á su teniente. No es bueno,-pensaba, manifestar 
m Jeho afectoteia un hombre tan comprometido como 
S T tó  ^ S a o p o r  stt^emistad con el ministro de la
*^Yfiin embargo, Rubantá era valiente y leal entre los 
m J«K^YvSiBnles; pero-̂ fcáqué)finirritar á un enemi- 
« l y ^ S c l e  Louvoisl̂ ^^^^  ̂ no podía eompa-
SewVé su oficX y demostrarle aprecio sin convert̂ ^̂  en 
Mmoeón de sus rencores, y sin arriesga semejante
amigad un porvenir que dependía en todo de los capn-
el peligro, cuan-
pweció ser inútil arrostrarlo. Hasta Gerardo pensó
^ £ ° ^ o ^ ^ r ¿ “ Veterano general hubo abandonado ú su
ha sido procuTfuio por uno 4e nuestros mayores enemi- 
gos. . ; . ®
—fógnofamos^^^^ recibimos una carta con­
cebida en estos términos: . , , . i
«Uno de vuestros enemigos," ahora amigo vuestro, en 
cuanto se ha convertido en ^érmgo 4 e  vuestroj enemigo 
mortal, hb. hablado de vuest^.lnjepto al más Intimo ami­
go de S. M. el rey de Inglaterra.»^ .
— jCuánto am igo y pnemjgol—dijo Jazmín. - ;
—Oid el final: , f . i , ,  ̂ » ‘
«S. M. os vería cor^usto en Londres después de la cani" 
paña; S. M. es magnmco.—Vuestro ex-enemígo.»
, —  Algún la;zO,^repús% Jazmín. ^  >
'—Seria mqy.gíosero^^dijo Beiá,ir;.pe);o, de todos mo­
dos, dentro de ocho díim^yaspo loítemsréP®®̂  ̂
de, nuestros planes; imwSnós; presenta tq-dimisión, y arro­
ja lejos de ti esos honoT|is que te hacen tan desgraciado...' 
Roba otra vez, pero ahraa con provecho, á la pobre Anto- 
ñieta, condúcela á lasTmeas holandesas, , á seis leguas de 
aquí, y yo me encargo #|ir>eglar éste asunto con el rey 
de Inglaterra por medio'ae mi vihuela. Nos reuniremos y 
». viviremos los jpuatro, cinco; yo ganaré mu4
‘ chas guineas ó florines, esperaremos á que Louvois haya 
muerto de despecho, lofque no se hará esperar muého, y 
volveremos á Francia;, ¡ yo con mi Violeta, .mi guitarra, y 
mis guineas, vos para recobrar con Antometael castillo, 
paterno, y para esto no debe,rifamos esperar muchos anos.
Amor puedé vivir lo bastante para presencial nueátro re- ;
greso. ¡Amigo, hermanp xirfo, h^ riamos,
amemos, cantemosl... 'iV  , * i  ̂ «x
Y tomó un vaso donde ^ ^ b a p  los topacios de un a p ­
io vino de España regalado .a Jazmín por el ayo del pobre 
corneta; lo elevó al sol que h ^  brotar de él .chispas p  luz, 
y sonriendo á Violeta qué , palabras; á Jaz- 
min, rejuvenecido á péfear áv^u desconfian:za por aquellos 
planes dp felicidad; á Geratd^á quien la dulce presión de 
dos manos amigas consolah^ y curaba de todos sus males:
— ¡Alamorl-^dijo; ¡á‘ láJ^Tcntudl já ;9inc|ienta añQS de 
cantos y de feheidad! ü
Y los vasos se chocaron, fe
-¡Ira ’de D iosl-dijo á sus espaldas unajoz de trueno; 
¡así se observa el arrestol ? • , , , ,
Todos se volvieron: era LouvoiS; que «1 regresar de la
trinchera Jjabia pasadp por; pl eamino hon^h) y volvía á su
WMO p  ^
Notaslútiles
Del di» 30:
Ley de jarisdiucioítet. ; ,
—Deslinde de montes. '
-LEdietós de las |]lcaldias fie Mollina, 
Rincón de Bénsgal^óú, Ronda, Atájate, 










■'(¡I* li (fl0̂ ©(BiA 
B» paerta» de.45 á 41
-^Idem de dirersoRljazgadoB.
T-Anuncio de la Normal de maeatros so­
bre matrícula fie enseñanza no oficial.
—Idem de da Jante de arbitrios de Meli- 
lla, sohr© vacante, f ■,
saeî ifieadtiii 
22 Taonnoa j  4,tqcnd 
250 gramos, pesetas 40|L 
62 lanar y eabríQ,'nÍi|g 
moa, pesetas 30,46;‘ 
22eerdps, peso.2.560' 
pesetas 226,45. ' '
Total de pésol 7.342 kUo| 
Total reeaudadospeset
P i
RegiMtvofe e l 'r il
iñaeripdiones hechás ayer; ^
i  m o A D o  D »  a a  u » B ^
Nacimléntoa: Francisco Robles Chica,Jo­
sé Liceras Delgado y María Anselva Yega.
; Defuncionés; Joaé Mendoza Gutiérrez,En* 
riqúéta Eeteve García, Dolores Rivera Feír? 
háudez, María Péréz González y Mañuela 
PétezPérez.
' Matrimonios: Francisco Nogueras Ruiz 
%on Luisa Carnero García y José Rodríguez 
llabrillana con Adela Suárez Marín. 
m O A D O  D B  S A M X O  f t O M l M t t O
Nacimientos: Ana García Cañete. 
Defunciones: José Zúfiiga Martínez, Ma­
ría García Navarro, Ana Robles Porras; 
José Ruiz Bravo, Luisa Gutiérrez Gutiérrez, 
Anromo Moreno fienitez; Teresa' Berrocal 
Gutiérrez y Francisco Caseiias BaeZa. ' 
Matrimonios: Andrés Soler Caro con Añ<̂  
tonia González Criado. , ,, v
'ÓOZqAÜO'Dl aaa&aíüibí '̂ 
Nacimientos: Ana * ’ "
Bdaandaeióa obtenida iéiil 
Por inhumaoione», ptas. 2j 
Por permanenoias, piís< il| 
Por exhnmaoioneSipiiixOi 
Total, ptas. 407,60.
Elena Osuna Bueno, José Martin Martin, 
Encamación Guzmán García y Antonia N4- 
varrete Qálvez.■iiií»wnBii«i’¿iiiií'TrinriiÉif(MTiiiii!i|JO|M¿̂^
^  B t i U V B S  I H V I t A V O l  A Y I B
Vapor «Málaga», de Marsella. /
Idem « Alciia», de Cádiz. / fe
Idem «Hekla», deSavona. /
Idem «Almagro,̂ *íde Cartagéúa. v,
Laúd «América», dé Tori)ñ del Jfovr 
Idem «SanMiguel», de Estepon̂ k,.. 
R&landra-goleta «Dieguito», dk; Puente 
Mayorga.
Idem «Carmen», de Tánger.
BUQuna nsisPAapADos 
YajiQi í  AUnagroî y .paija LonfiijB».
DEL iimBítérd frÓ M :! 
Barómétró: altnrafeo|éÍ''' 
Temperatura ml/dmi /̂j 
Idem iná̂ tiima, ,#,0¿ j 
Direooión dél vléuto/N̂  ̂
ül̂ Bstado del oielUí óasiód,..,
,Entré:áúÉgdsí' ■ '•;■■■
-• Sbj[H|éóidido pariiií
I -i 'f-^iPor qué razón? 
— Porque entre t0d|| 
»aea*ae* J puede hacer un hombiej
Ledesmai'«éñzález, I única qne no puede r A i
. ; . J £ M p é d Í
TEATRO CBRVANI 
ópera italiana diri îfiií 
cardo V.Ua. 1
(Beneficio dé la S|É .
‘ Fnnción para hoy— « 
llanasde «El 
Entrada generU^w;
